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Dirección v Administración.- P R A D O 103. 
A p a r t a d o de Correos : 1010. 
Prec io© de s u s c r i p c i ó n . 
ÜNEON 
P O S T A L 
12 meses . 
G i d . . . 
3 i d . . . 
$21.20 oro. 
511.00 „ 
í 6.00 ,. 




$ 1 5 . 0 ü plata. 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 „ 
í 12 




$14.00 p l a t a , 
$ 7.09 „ 
$ 3.75 „ 
f F S E A M A S FOB E L G i B L E 
SERVICIO PÁRTICULAR 
D E L 
O i a r i o d e l a ^ H a r i n a 
Madrid 20 
EN HONOR DE B E N A V E N T E 
En la redacción del periódico " A 
g 0 " se ha dado un banquete en 
honor de D. Jacinto Benavente, por 
el éxito obtenido hace poco con su 
comedia de polichinelas en dos actos 
y tres cuadros ti tulada "Los intere-
ses creados." 
A la fiesta asistieron los Ministros 
de Gobernación y Gracia y Justicia, 
el Sr. Moret, D . José Francos Ro-
dríguez, director del "Hera ldo" , el 
gr. López Ballesteros, director de 
" E l Imparc ia l" y otras personas ca-
ra-eterizadas. 
LOS TABERNEROS 
El gremio de taberneros ha dir ig i -
do á las Cortes una exposición pi -
diendo que no sea aplicada á las ta-
bernas la ley del descanso dominical. 
• F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el notable publicista 
don Alfredo Calderón. 
niiiipi iiiriiw — 'i 
Comunicamos haber recibido las co-
nocidas aguas de mesa CABREIROÁ 
(Verin). Las personas que tienen en-
caraos pendientes pueden pasar á re-
cojerlos al Depósito Riela 46. 
i - • rrig^» *«ggmw 't 
" E l L ibera l" llama rumores pér-
fidos á los que el Cable nos trasmi-
tió ayer relativos á la restauración 
de la República. 
" E l T r i u n f o " no dice nada respec-
to á este asunto. 
Y de los demás periódicos de par-
tido, unos no han tenido tiempo aún 
de ocuparse en él y otros no los 
leemos. 
Por lo que se refiere al Diario, 
i 
ya hemos dicho esta mañana que 
no habiendo Taft llegado aún á 
[Washington, poca importancia podían 
tener esos cuentos de oficina. 
Así es que la bomba de ayer re-
sultó petardo. * 
* « 
E n cambio la primera todavía está 
dando juego. 
" L a prensa que se ha mostrado 
amiga de la clase" continúa alarma-
da. 
—Nosotros, dice, defendíamos el 
derecho de la huelga y la justicia 
que encerraban las peticiones de los 
huelguistas; pero con la violencia no 
podemos estar de acuerdo, no lo es-i 
taremos jamás. 
—Eso, contestarán los obreros á ! 
" l a prensa amiga de la clase", les 
parece á ustedes muy fácil, porque 
siguen cobrando sus sueldos en la 
administración de los periódicos; pe-
ro si se hallaran desesperados, como 
nosotros, al ver que pasan días y 
días sin que las penalidades actua-
les terminen y nuestras pobres fami-
lias dejen de sufrir las terribles 
consecuencias del paro, quizá pensa-
sen de otro modo y no sintiesen los 
escalofríos del miedo al escuchar los 
estampidos de las bombas. 
Y después de todo más lógica 
nos parece esa manera de discurrir 
de los obreros que la de " l a pren-
sa amiga de la clase": si los huel-
guistas tienen razón, si su causa 
es just ís ima ¿qué extraño es que 
se desesperen ail ver que no se les 
atiende? Y una vez desesíperados ¿á 
quién puede causar asombro que les 
parezcan mejores los ccinsejos de vio-
lencia que Ies puedan dar anar-
auistas Suportados ó indígenas, que 
los de calma y paciencia de " l a 
prensa amiga de la clase"? 
Eso de pacienicia y calma sólo la 
Iglesia tiene autoridad para pre-
dicarlo, porque la Iglesia, á las in-
justicias de la tierra, contesta seña-
lando al cielo; pero " l a prensa ami-
ga de la clase", por regla general, 
sonriese y encógese de hoanbros cuan-
do le hablan 'de justicias y compensa-
ciones que no sean las de este mun-
do. 
Lo mismo que los anarquistas, 
producto naturral y lógico del doc-
trinarismo moderno, que todo lo en-
cuentra toleraMe, menos las violen-
cias ó las bombas que vienen á in-
terrumpir sus digestiones. 
Pero, al f i n , los anarquistas son 
•lógicos: si tenemos razón, según vo-
i sotros mismos, d i rán , y no se nos 
d á ; si nuestra causa es'justa y la 
justicia nos persigue ¿por qué no 
hemos de lanzamos á la violencia 
para tomar la justicia por nuestra 
mano ó por lo menos para vengar-
nos? ¿Porque podemos empeorar 
nuestra situación? 
¡ Qué sarcasmo!' Si no tenemos 
que comer, si no tenemos que ves-
t i r , si. no hay e&peránza alguna de 
que podamos t r iunfar ¿cómo hemos 
de ponernos peor? i Que se hunda 
el mundo! ¡"Si yo no como ei le-
ehón de Navidad que no lo coma 
nadie!" " ¡ P a l o s , tiros, bombas y 
viva la a n a r q u í a ! " 
Nosotros veíamos venir eso y por 
eso dimos á tiempo la voz de aler-
ta. 1 
En cambio " l a prensa ^amiga de la 
clase" aüentó á los huelguistas, hízo-
les concebir esperanzas y ahora 
que se encuentran desesperados en 
un callejón sin salida, se asusta al 
oir el estampido de la dinamita y 
les aconseja paciencia y calata! 
Repitamos la frase popular: ¡Qué 
amigos tienes Benito! 
S O M B R E R O S 
D E R N I E R E E X P R E S S I O N 
Son los Ciiie acaba de recibir la afa-
mada soraDrereríaCANEJ A, S a n K a -
íael y Amistad. 
Don Alfredo Calderón 
'El cable nos trasmite hoy la noticia 
de la muerte de este eminente periodis-
ta y p-asiador eispañio'l, acaecida en Ma-
dr id , decide arrastraba penosiamente su 
adhacesa senectud teniendo que ganar 
el sustento con el fruto de su trabajo. 
Era el señor OaiMerón un escritor de 
vastísima y- bien ordenada cultura, de 
profundo juicio, de recto espíritu, y es-
tilista ej emipiar, conocedor de las int i -
mádades de nu-rstro idicima, 
iSus ideas políticas, las más radicales 
del republicanismo, 'ie estorbaron siem-
pre pa;ra hacer carrera. 
Aquejado de una doiencdia á la vista, 
solía decir ,en sus últitaos años que él y 
otros dos conocidos escritores, Nakens y 
Perrámdiz, parar ían en meradigos, aso-
ciándose para formar um terceto musi-
cal, cerno los que recorren las cailes de 
Madrid. Para entones se preparaba 
aprendiendo la guitarra. 
De este porvenir de miseria, que .á 
paso "krgb se acereaiba para cerní vertirse 
en presr-'nte, le libraron hace poco aligu-
nos amiiges suyos influyentes, obtenien-
do para él un modesto destino en el 
Oarivrreso. 
Aumque diamietra'lme'nte opuesto á 
nosotros .en ideas y doctrinas, no he-
mos de negarle ila justicia ante su 
tumba. 
Gaceta Internacional 
La Conferencia Centroamericana 
celebrada en Washington, t raba jó 
mucho, discutió bastante y acordó 
al f in algo prác t i co ; pero de cuanto 
aíblí se hizo no hubo ni un piscolabis 
siquiera para la prensa, y de ahí 
que el silencio más profundo se ha-
ya hecho sobre lo que reviste im-
portancia capitalísima para el por-
venir de las Repúblicas de Centro-
América. 
A l cabo se ha sabido algo; y a-qucl 
telegrama que la "Prensa Asociada" 
nos transmit ió sobre la formación de 
un Alto Tribunal de Arbitraje, pode-
mos hoy ampliarlo con los siguien-
tes acuerdos tomados en ila .'Confe-
rencia según leemos en "Las Nove-
dades", de New Y o r k : 
" A n t e ese Tribunal, el primero 
de su clase en el mundo, se obli-
gan ílos cinco Estados de Centro 
América á renunciar á toda conside-
ración de honra nacional, y no solo 
prometen obedecer ilos mandatos del 
Tribunal sino también á imponer el 
cumplimiento de los mismos. 
" E l Alto Tribunal de Arbitraje 
constará de cinco jaeces, elejido ca-
da uno de ellos por el Congreso de 
su nación respectiva. E l plazo de 
su magistratura dura rá siete años 
y serán reelegiibles. Residirá perma-
nentemente el Tribunail en Costa Ri-
ca y tendrá autoridad jurisdiccio-
nal sobre todos los asuntes inter-
naieionales. Lo t endrá también para 
adjudicar toda realamación que ame-
nace producir, complicaciones inter 
nacionales. Servirá asimismo como 
junta de árbitros en la solución de 
las controversias que surjan entre 
uno de los cinco países y una po-
tencia extranjera, si se le pide que 
ac túe en ese seivt;db. 
"Queda prometido y acordado ade-
más, que dicho Tribunal lo será de 
úiltima instancia, del cua'l no habrá 
recurso ni apelación posible. Tam-
bién se lia convenido en un tratado 
de extradición entre las • cinco re-
públicas, copia del que existe hoy 
entre los Estados Unidos y Méjico. 
Es posible además, la concilusión de 
un pacto referente á la terminación 
del Ferrocaril Paaiamericano. poro 
el Alto Tribunal de Arbitraje es la 
corona y remate de Üos trabajos de 
la Conferencia. Los erap'leados del 
ministerio de Estado dicen que la 
tarea realizada por los delegados su-
pera á tedas sus espefanzas." 
En realidad no hay motivos para 
gran sorpresa por parte de los em-
pleados de aqueil ministerio. E l 20 
de Noviembre, veinticuatro horas an-
tes de abrirse la 'Conferencia, anun-
ció un periódico de Nueva York, que 
los delegados acordarían indudable-
mente la creación de un tr ibunal su-
premo de arbitraje compuesto de jue-
ces de lías cinco repúblicas, ante el 
cual se dir imir ían sus asuntos, obli-
gándose á imponer el eumpilimiento 
de lo acordado por los jueces. 
Esto fué lo que dijo el periódico 
neoyorquino el 20 de Noviembre, 
antes de que existiera la Conferen-
cia, y esto mismo, palabra por pala-
bra, es lo que dicen que se ha he-
cho y acordado. 
-Con ello queda claramente demos-
trado, no que hubo acierto casual en 
la predicción, sino que en New Y o r k 
y "Washington había muchos que sa-
bían de antemano la solución exacta 
que había de dar al problema la fu-
tura Conferencia. 
Para esto hubiera sido preferible 
que se telegrafiaran los acuerdos to-
mados en Washington á los Repre-
sentantes de las Repúblicas centro-
americanas, evitándoiles así gastar 
tiempo y dinero del que deben an-
dar bien escasas. Sin embargo de 
la forma, do esencial es llegar á algo 
práctico y bendito mi l veces ese t r i -
bunal si logra desterrar de ese her-
moso trozo de la América Latina 
la incesante lucha que atrasa eü país, 
embrutece áil pueblo y ahoga los ge-
nerosos sentimientos en lagos de san-
P a r a l a s P a s c u a s 
Como todos los a ñ o s n ó f a l t a r á n fies-
tas, n i tampoco diversiones en donde po-
der acudir. S i usted quiere ir bien, vaya 
antes por L a Josefina. Mura l la y Vi l legas , 
por el calzado y sombrero . 
F e r r e t e r í a " I W o n s e r r a t e 
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ACABAMOS D E R E C I B I R E L SURTIDO MAS E X T E N S O Q U E NUNCA 
CUBIERTOS DE M E T A L BLANCO 6ARANT 
M A R C A D E L A CASA. 
CUBIERTOS DE P L A T A CHRISTOFL 
EN TODOS MODELOS, PRECIOS E S P E C I A L E S , S E G U N CANTIDAD. 
tfosé González. 




Cura radical en 30 días 
de la sífilis más rebelde, sin molestias para el 
enfermo por su fácil rég imen curativo con el 
m m m m i n i ¡ m m 
Millares de personas h&n curado con el uso 
de ese maravilioyo remedio descubieroo en 
1894. 
Sü COSTO ES MUY BARATO 
¡Ee remite franco de porte á todas parces da 
la Isla. 
Para informes y depósifc) principal O }h > > 
57, esquina á Aguia í , 
PELETERIA ^ E L PASEO' 
De venta: Dr. Buenaventura Abella, Salud 
núm. 46. 
En todos los tonos 
Ya lo veis en todos los tonos habi 
dos y por haber debe decirse que el 
oler bien es el síntoma de la finura y 
téngase presente que si usted quie-
re oler bien debe usar Jazmín de Ve-
necia, sin r ival universal en todo el 
mundo elegante se lleva hoy, y en 
todas partes causa el mayor aso-mbro. 
Pruébelo usted v verá. 
Dicha Corporación celebró anoehe 
la junta reglamentaria del presente 
mes, bajo la presidencia de don José 
M. Berriz, quien manifestó al abrir 
la sesión, que ocupaba el puesto del 
señor Galbán, porque este señor es-
taba retenido en su casa, por efec-
to de una afección gripal, expresando 
su pena los concurrentes por la uoti-
cia y pidiendo que se hiciese constar 
en acta, para satisfacción del presi-
dente ti tular. 
Seguidamente el señor Berriz dió 
la bienvenida al señor Fe rnández 
(D. Rosendo) que se encontraba en 
fermo hacía mucho tiempo, agrade-
ciendo el segundo Vicepresidente las 
frases que se le dirigieron. 
F u é aprobada el acta de la sesión 
correspondiente al 27 de Noviembre, 
pasando el Subsecretario á dar cuen-
ta de las siguientes gestiones realiza-
das por la presidencia: 
Ante el Honorable Gobernador Pro-
visional, en solicitud de que los sifo-
nes para agua de Seltz, se aforen por 
la partida 10 del Arancel á $1-00 los 
100 kilos en lugar de llevarlos á la 
partida 11, á $14 los 100 kilos. 
En la Secretar ía de Hacienda, apo-
yando una instancia de los señores 
Asensio y Puente, de Cienfuegos que 
han reclamado contra una liquidación 
de derechos reales realizada en San-
ta Clara, sin tener en cuenta la Real 
Orden de 12 de Enero de 1897. 
Aprobadas por unanimidad las ges-
xiones precedentes,-se dió cuenta coi. 
un escrito dirigido por la Secretar ía 
de Hacienda á la Cámara, manifes-
tando que no puede acceder á la de-
volución de un depósito hecho por 
•unos comerciantes sobre maquinaria 
instalada en el ingenio " A l a v a " , por 
que ellos no cumplieron con los requi-
sitos de la Circular número 25, y he-
chas algunas aclaraeiones sobre el 
particular, se acordó nombrar una 
comisión que estudie nuevamente el 
asunto y si proeede, se aleguen ante 
el señor Secretario de Hacienda las 
razones que se crean pertinentes pa-
ra conseguir que sea atendida la pe-
tición de los señores Marina y Com-
pañía. 
También se leyó otro escrito de la 
misma Secretaría, participando que 
había dado oportunamente las dispo-
siciones necesarias para que se de-
vuelvan varias cautidades que el Es-
tado adeuda á los Señores C. Brauet 
y Compañía, de iSantiago de Cuba. 
Con plácemes fué aprobada la Me-
moria que la Junta Directiva presen-
tara á la General, relacionando loa 
trabajos efectuados por aquella du-
rante el año actual, designándose pa-
ra el 16 de Enero, la fecha en que de-
be convocarse la Asamblea reglamen-
taria, para someter á su deliberación 
el citado documento. 
Se leyó una carta- de los señores 
Ju l ián Alonso S. en C , pidiendo la 
intercesión de la Cámara ante el Go-
bierno, para que se declaiien exentos 
de derechos los utensilios de mesa y 
otros que conducirá un vapor desti-
nado al cabotaje de esta isla, acor-
dándose complacer en lo que sea po-
sible á los peticionarios. 
Se puso en conocimiento de la jun-
ta que la Liga Cubana de Publicidad 
solicitaba que la Cámara, pagase el 
porte de un número crecido de ejem-
plares del discurso pronunciado por 
Mr. Magoon en el banquete que le 
dió la Cámara, acordándose decirle: 
que ya la Corporación había hecho y 
repartido por su cuenta 1,500 ejem-
plares de dicho discurso. 
Después de acordar que se remita 
á la Cámara de Comercio de Berlín 
un directorio comercial de la Isla de 
Cuba, se t r a tó sobre otros asuntos de 
orden interior, levantándose la junta 
á las once. 
L A H A B A N A 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
Expléndido surtido en ropa blanca para 
señora. Camisas de día y noche, pantalones, 
cubre-corsets, nueva colección en ñipe peña, 
cortes de vestidos alta fantas ía . Se invita 
á las señoras y señor i tas á que visiten esta 
casa. 
RA DE REY 
Oportunamente publicamos lo que 
trasmit ió por cable nuestro corres-
ponsal en Madrid sobre una reunión 
numerosa de generalas, jefes y oficia-
las, al objeto de nombrar una Comi-
sión que entendiese en cuanto estu-
viera relacionado con la suscripción 
iniciada en esta :Ma para erigir un 
Monumento al General Vara de Bey. 
Nombrada que fué la Comisión que-
dó encargada de di r ig i r una circular 
al Ejército y la Armada invitando á 
la dicha suscripción, caiya circular 
nos complace sobremanera reprodu-
cir. • Dice así 
Compañeros : 
Nunca podrá dav tel elemento ar-
mado de la nación prueba de unión 
más grande que hoy, asociándose y 
rcispondiendo al llamamiento que 
unos cuantos congregados hacen á los 
i¡6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
C . 2744 26-1D 
i r l o e o E N D8^ÜIR1ÁS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
u m m n m i m m m D E E A i 
6 
S R A M G A F E Y R E S T A U R A N T 
M O N S E R R A T E E S Q U I N A A O B I S P O , B A J O S D E L C E N T R O A S T U R I A N O . 
7 Jü 
es una "•arantía. 
32 SAN RAFAEL 32. TEL. 144B 
Ambar. Violeta y Heliotropo 
Cruseiws 
En el pañuelo dele! 
En el baño fortifica 
Oe venta en todas las casas'í>ieñ reputadas 
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FERNANDEZ MOS. Y COMP. 
O B I S P O 58 Y 60 E S Q . A C O M P O S T E L A 
Ofrecemos á nuestros clientes y al pú-
blico en señora! , el mejor surtido íle: 
J o y e r í a de oro con b r i l l a n t e s , p e r l a s , e s m e r a l d a s , z a f i r o s , y 
r u b í e s . 
l i e í o j e s p a r a S r a s . y c a b a l l e r o s , de oro, j r ta ta , y m e t a l a l -
ta f a n t a s í a . 
A r t í c u l o s de p l a t a , e n j a e g o s de cub ier tos y tocador , 
moteras , tar je teros , j o y e r o s , etc., etc. 
Metates b l a n c o s e n J u e g o s de c u b i e r t o s y tocador , 
cen tros , m o t e r a s , t ar je tero* , j o y e r o s , etc., etc. 
P o r c e l a n a s de S a x e , Sevres y o t ras , a s i como M a -
y ó l i c a s e n J a r r a s , F l a t o s , T a z a * , Centros , F i -
g u r a s , C o l u m n a s , M a c e t a s , a d o r n o s , bibelots 
y V a j i l l a s . 
C r i s t a l B a c a r a t y B o h e m i a e n C e n -
tros , M o t e r a s , J u e g o s de tocador , V a j i l l a s 
de copas, F l o r e r o s y j u e g o s p a r a he lados . 
B r o n c e s ?/ otros a r t í c u l o s de a r t e y f a n * 
t a s í a . P e r f u m e r í a de los m á s a c r e d i -
tados f a b r i c a n t e s . E s g r i m a y otros 
j u e g o s de Sport , 
deseamos realizar la enorme 
existencia que tenemos, y desde hoy al 31 de Enero de 
1908, otorgamos á nuestros favorecedores el 20 por 100 
de rebaja en toda compra de Juguetes que nos hagan. 
¡Precios sin competencia!! ¡¡Vista hace fe!! 
o 2928 ^ 
D I A R I O D E L A MARINA.—iíídición do la tarde.—Diciembre 20 do IDOT. 
que vestimos el honroso •anifonne 
militax. 
En Cuba se recaiudan fondos 
para lecrigirle un monumento al 
insigne General Vara de Rey, que 
í u p o legar á la Historia una página 
t[ue sólo es comparable á las que en 
Numancia, Sagunto, Zaragoza y Gre-
rona escribieron caudillos gloriosos. 
Podr í a encabezar esta circular la 
carta que •al Director del D I A R I O 
D E L A M A R I N A , de la H&bana, es-
cribe, joya de literatura y acendrado 
patriotismo, la que ha sido publkada 
por la prensa de aqu í ; pero demasia-
do sabemos que para vosotros no es 
necesario llamar, á la® puertas del 
patriotismo, y sí solo llamaros la 
atención de qlstí es nuestro deber 
honrar la memoria del envidiable 
Vara de Rey, y que su figura perdure 
para ejemplo de las generaciones ve-
nideras. 
La hija pide á la madr^ se asocie 
á la noble idea de elevar á uno que 
se enorgullece de que en un tiempo 
fuera compatriota. A su lliamamiento 
acudieron los que en bando contrario 
combatieron. ¿Seremos tan ingratos 
quo no acudamos á, hacer más grande 
el homenaje que le rinden los que 
fueron sus enemigos? Seguros esta-
mos de que no será así. 
Los altos poderes de la Nación res-
ponden con el apoyo moral; presté-
mosle á la idea nuestro concurso 
material, al que estamos obligados 
por petenecer á la gran familia mi-
l i tar . 
Pensemos que. al honrarse la me-
moria de Vara de Rey, hab rá de aso-
ciarse en nosotros la de los Vaquero, 
Vi l l ami l , Bustamante y otras no me-
nos insignes que en la propia hermo-
sa Isla dejaron á tanta altura el nom-
bre de la Patria. 
Citar nombres no hace al caso: la 
gloria fué alcanzada por los de mar 
y t ierra. 
Si aceptáis k, idea, no la le tardéis , 
y con prontitud, acudid, quedando 
de todos afectísimos. 
La Comisión. 
Generales: Excmos. Sres. D. Emilio 
March, D. Joaquin Cincúnegui, don 
Víctor Díaz del Río y D. Federico de 
Escario.—Estado Mayor: D. Pío Suá-
rez Inclán, D. Ricardo Serrano y 
D. Emilio Borra jo .—Infanter ía : don 
Guillermo Laine, D . José Fernández, 
Getino, D. Alfredo Martínez Peralta, 
D. Antonio Fernández Barrete, don 
Fernando Reina, D. Enrique Marzo, 
D. Hi lar ión Martínez, D. Plácido Pe-
reira, D. Pedro Verdugo, D. Enrique 
Másdeu, D. Federico Berenguer, don 
José Calvet, D. Justo Olive, D. Emi-
li'o G. Poila., D. Jman de Castro, don. 
Aurelio Mali l la , D, Enrique Quirós, 
D. Francisco Pérez, D. César Mart í-
nez, D. Francisco Anaya y D. Justo 
Conde.—Caballer ía: D. Julio César 
Mar t ín Lafert té , D. Samuel Oliván y 
D. Proeopio Pignatel l i .—Art i l ler ía : 
D. Juan Navarro, D. Severo Gómez 
Núñez y D. Luis Toledo.—Ingenie-
ros: D. Raiael Rávena y D. Pedro 
Anca.—Guardia C i v i l : D. Fernando 
Torrens y D. Víctor Morelli.—-Carabi-
neros. : D. Féliz Qui teña y D. Manuell 
Gómez Avel laneda.—Invál idos: don 
Dionisio Orego y D. Alfredo Melgar. 
—Sanidad mi l i ta r : D. Eduardo Sem-
prún y D. José Quintana.—Cuerpo 
ju r íd ico : D, Carlos Xoreña y D.. Car-
los Blanco.—Administración M i t i l a r : 
D. Manuel Connote, D. Augusto Can-
lé, D. Miguel Pérez Antolinez y don 
Antonio Epejo.—Marina: Tenientes 
de navio D. Felipe Arias Salgado, 
D. Vicente Olmo y D. Rafael Cadvo. 
-^Ar t i l l e r í a : D. Germán Hermida.— 
Ingenieros: D. Nemesio Vicente y 
Sancho.—Sanidad: D. Guillermo Sun-
mers .—Adminis t ración: D. Cecilio de 
Lora .—Infanter ía : D. Francisco Pa-
lacios. 
OBISPO 103 
E l S a l ó n Dubic. Obispo 103, tiene en 
renta l a famosa crema y la L e c h e de 
tris, que tanto ban solicitado las s e ñ o r a s . 
Igualmente tiene el nuevo papel para 
:artas con figuras ú l t i m a novedad. 
B A T U R R I L L O 
Fermín Valdés Domínguez, un cu-
bano, que se hizo muy popular des-
de que reivindicó la memoria de sus 
compañeri tos sacrificados en 1871 
á las furias salvajes de la guerra 
civi l , por cuyo corazón vive, sano 
y entero como el primer día, el cul-
to de la patria libre, como en án-
fora cristalina perfumes inalterables, 
publica en " E l T r i u n f o " una carta, 
dir igida á otros dos neuróticos del 
ideal—¡Boza y Loynaz—á propósito 
de protectorismo, autonomía, y esas 
otras soluciones que los pensadores 
estudian; entiendo que por amor á 
Cuba, y no por venganza ruin ó as-
queroso medro. 
Y luego de evocar el lema de los 
separatistas intransigentes, y de va-
ciar el arsenal de sus santas cóleras, 
sohre apóstatas y ambiciosos, pesi-
mistas y negociantes, á quienes su-
pone confabulados para impedir la 
República, traza este p á r r a f o : 
Y esto es lo que no entiende algún 
dignísimo amigo mío que, incapaz de 
ser instrumento de impurezas, de-
fiende el protectorado y hace res-
ponsahle á nuestra Revolución—la 
que solo honra nos ha dado,—de las 
torpezas 6 faltas de cu'banos revo-
lucionarios ó no revolucionarios. 
F L O R E S N A T U R A L E S 
Plantaa y semillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc., etc. 
Alberto R. Langwith y C? 
©•Keilly 87. Teléfono 3288. 
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No me cuento entre los digní-
simos amigos de Valdés Domínguez, 
porque no son estrechas nuestras 
relaciones n i soy juez en la apre-
ciación de mi grado de dignidad 
á sus ojos. Pero daría una de las 
poquísimas ilusiones que pueden es-
perarme ya en da vida, porque el 
reivindicador de los estudiantes hu-
biera pensado en mí al escribir esos 
renglones, en que se acepta que al-
guien, incapaz de ser instrumento 
de impurezas, defienda el protecto-
rado con la fé de una convicción 
y la sola finalidad de salvar la pa-
tria. 
No; yo no puedo pensar en la 
^santa i r a " de españoles, que tie-
nen hijos cubaniitos y amantes es-
posas, en nuestras costumbres cria-
das y al dulce arrullo de nuestras 
tradiciones liberales desarrolladas, 
que persigan la mengua de nuestra 
patria por ruin espíritu de vengan-
za. 
Si eso fuera posible, si cupiera 
ta l feloína en los descendientes de 
Covadonga y del 2 de Mayo; si la 
degeneración v i l llegara al extre-
mo de unir al padre de cubanos 
con el extranjero que humilló á Es-
paña en Cavite y Santiago y dió 
un plazo de 24 horas, con la ame-
naza de sus cañones, para que se 
derrumbara un poder civilizador le-
vantado pocientemente en cuatro 
siglos, desde luego juro que el es-
pañol que tal hiciera, no habr ía si-
do j amás autonomista, n i reformis-
ta, n i transigente con las justas re-
clamaciones del cubano, ni nada más 
que uno de esos ogros feroces; de 
las ergástulas de la ignorancia y de 
la miseria salidos, en son de con-
quistadores, para explotar sin alma 
y sin Dios las deisgracias de la An-
t i l l a infortunada. 
Yo no pienso que cubano alguno, 
n i enibrutecido por el alcohol n i ex-
tenuado por las depravaciones, sea 
capaz de olvidar la gallarda histo-
ria de su pueblo y manchar el honor 
de su linda bandera, por despecho 
odioso de mandar ín frustrado ó 
egoismo v i l de negociante famélico. 
Pero si ta l hubiera, ese maldito no 
per tenecer ía al grupo de los abne-
gados y de los humildes, que ja-
más soñamos con mandar, n i dimos 
más valor al oro que el de metal 
endurecido, propio para comprar 
patatas y adquirir sedas, pero to-
talmente inútil para dar la felicidad 
y completamente incapaz de deter-
minar las sensaciones de la honrada 
conciencia. 
Yo no defiendo á los perversos, 
si los perversos existen. Lo que me 
interesa es que conste que en la as-
piración protectorista hay sanos de 
espíri tu y puros de patriotismo, 
contra quienes no cabe el anatema 
airado ni la dura condenación; á 
quienes hay que demostrar, no con 
palabrer ía más ó menos candente, 
sino con hechos práct icos y garan-
tías poderosas, que están equivoca-
dos, que la República puede ser, 
en medio de esta fatal atomización 
de voluntades ; que la anarquía y 
el odio, nuevas revoluciones y es-
candalosos fracasos, pueden ser ho-
nor de nuestro nombre, crédito de 
nuestra aptitud cívica, yprosperidad 
de nuestra tierra. 
Yo he invitado cien veces al na-
cionalismo puro á discutir esas fór-
mulas y estudiar esas posibilidades, 
y el nacionalismo ha rehuido el de-
bate, encerrándose en el círculo v i -
cioso de una hipótesis cada vez más 
lejana: la de una aproximación 
de los partidos, la de una salvadora 
inteligencia de los cubanos, en pro 
de la total re integración de sus 
instituciones; -la del renacimiento 
del amor patriótico, que n i Valdés 
Domínguez, ni Loynaz, n i Boza, ven 
asomar por parte alguna, _ no obs-
tante sus encantadores optimismos. 
•j.Ah: si eso fuera! I A h : si _ los 
liberales no se hubieran cTvidido, 
si no estuvieran combatiéndose con 
saña creciente; si no estuviera ame-
nazado de fraccionamiento también 
el com&rvadorismo, si la memoria 
de los grandes caídos en la lucha 
por ?a libertad y la visión de un 
negro porvenir de infamia para los 
amados hijos, borrara de las almas 
enfeitoas el rencor pequeño y la 
codicia sórdida ¿quién sería tan des-
graciado que prefiriera al triunfo 
de la justicia y la piedad, la sumi-
sión al extraño y la vergüenza de 
su país? 
Pero es ^que el protectorista hon-
rado no declara tal, sino desde que 
ve que toda esperanza de reconci-
liación se aleja y el nivel moral de 
los hombres decrece y decrece... 
Es que se acepta eso, y se proclama 
eso, como necesidad dolorosa, como 
recurso supremo, como decreta el 
facultativo la amputación de un 
miembro gangrenado, y se resigna 
un paciente á quedarse en una pier-
na por salvar la vida. 
Y no será que el facultativo con-
cienzudo deje cojo sin motivo á un 
semejante suyo, n i que el enfermo 
imfbécil se deje cortar" un brazo sa-
no para v iv i r sin trabajar: será que 
no se alcance otro medio de salva-
ción en el período crítico de la do-
lencia. 
No hay que buscar datos muy le-
jos. E l mismo " T r i u n f o , " en que 
la ardiente protesta de Valdés Do-
A L A S D A M A S 
P i d a n e n los e s t a b l e c i m i e n -
tos de r o p a la s ta f e ta l inas 
I d e a l y V e r i t a s , m a r c a s r e g i s -
t r a d a s y ú n i c a s g a r a n t i z a d a s 
p o r e l fabricante.—Unicos recep-
tores, F . Ometre y 0% Aguila 115. 
C2939 £ 2 e - 1 8 D 
mínguez se inserta, contesta mejor 
que yo al vindicador de los Estu-
diantes. 
En la página dos, leo: 
"Volveremos á la libertad, volve-
remos á la República, y llevaremos 
á ella otra lección más, una lección 
que el pueblo no olvidará nunca 
al pedir amor y misericordia para 
los que hoy intentan oponerse á 
que siempre ondee sobre las tumbas 
de Céspedes y de Mar t í la bandera 
de Yara y de Dos R í o s . " 
Y en la página 4, un revolucio-
nario de Agosto, Corresponsal, pre-
gunta en qué astado se halla un ex-
pediente iniciado por robo á otro re-
volucionario, y llama "chino San-
tabal la" al Presidente del Partido, 
y denuncia como chiveros y defrau-
dadores á sus correligionarios de la 
v íspera ; y en la página primera, un 
orador coloca al zayismo entre los 
primeros traidores enemigos de la 
República. Y el mismo día, otros 
periódicos liberales vomitan ultra-
jes sobre los miguelistas; y Torriente 
plantea el cisma, y José Pérez .conde-
na toda iniciativa de la Liga Agraria, 
y no aparece, por n ingún lado del 
horizonte, la señal de una aproxi-
mación, de temperancias saludables 
y patr iót icas transigencias. 
Y como á este caos fatal de la 
conciencia nacional, únese la eter-
na amenaza de la hábil política yan-
kee y el compromiso indeclinable de 
una nación de 80 millones de ha-
bitantes, fiadora de vidas y rique-
zas en nuestro suelo ¿qué pensar, 
los que no queremos ser extermina-
dos, tras quijotescos gritos de inde-
pendencia ó muerte, ni dominados 
militarmente, y ultrajados y luego 
absorbidos por otra civilización? 
Pues, estudiar fórmulas, buscar solu-
ciones, pedir al destino una inspira-
ción salvadora, para que los cañones 
del invasor no arrasen las tumbas 
de nuestros márt i res , n i la anar-
quía salvaje deshonre la bandera 
de nuestros héroes. 
Los que tal hacemos, créalo Val -
dés Domínguez, hombre sin fortuna 
y patriota sin mácula ; los que 
tal hacemos, ni sentimos la "santa 
i r a " del extranjero, n i el ruin des-
pecho del mandar ín ni el hambre 
del negociante: moriremos oscuros, 
resignados y adoloridos, como hemos 
vivido después de prestar á Cuba 
las ideas de nuestros cerebros y de 
consagrarle todos los latidos de 
nuestros corazones. 
Joaquín n. A R A M B U R U . 
POR ESOS MUNDOS 
Los pozos artesianos en el 
Sur de la Argelia 
En las colonias argelianas de Fran-
cia la perforación de pozos artesianos 
•tiene una extraordinaria importancia 
á par t i r del año 1856, en que empeza-
ron á realizarse con gran éxito. En la 
actualidad son muchos los miles de 
heotáreas que pueden regarse gracias 
lal agma surgente que se ha alumbrado 
por numeros.as perforaciones. 
En el año actual el resultado de la 
campaña ha sidy en extremo satisf acto-
rio, pues se han hecho diez perforacio-
nes, como estudio, en distintas zonas 
del Sur de Argelia y han dado por re-
sultado aguas surgentes en oantidad 
de 33,870 litros por minuto, suficiente 
para regar 80.0 hectáreas de palmares 
que tienen próximamente ¿20,000 ár-
boles, y se cálenla que á los propieta-
rios no supone el aumento del produc-
to anual de sus fincas, menos de unos 
400,000 francos, comprendiendo el be-
neficio mayor que le 'reporta la palme-
ra regada y el de los cultivos intercala-
dos de cereales, forraje, frutailes y 
plantas de huerta que se producen en 
los terrenos beneficiados. 
E n la región del T i t se ha encontra-
do una capa de -agua surgente que da 
por minuto 2,460 litros; las perfora-
ciones de ensayo se han practicado á 
80 metros. 
ÍJntre les pozos alumbrados el pre-
sente año merece 'especial mención el 
de los oasis de Sidi-Amrane que pro-
duce 12,000 litros por minuto de agua 
surgente; es una de las perforaciones 
de mayor rendimiento de las que se 
conocen en el mundo entero. Con el 
agua que este pozo proporciona no so-
lamente se regarán los antiguos pal-
mares que hay en los alrededores, sino 
que permi t i rá formar un nuevo oasis 
de más de 30,000 palmeras. 
. m o » • 
Y a l l e g ó la E s c u a d r a Amer icana de la 
Paz , la á E x p o s i c i ó n de Juguetes y obje-
tos de gran novedad. Obispo Street. 
93 y U E l Bosque de Bolonia l i y 99 
^OMISION DE FERROCARRILES 
Atenerdos tomados en la sesión cele-
ibrada e/. dí.a Io. de Octubre, y aproba-
dos por el Gobennador Provisionaíl el 
16 del corriente mes: 
Que Tlhe Culban Ctntral R'ys con-
vierta em el término de 90 días en esta-
ción de Rodriigo la casa que en diclho 
poblado tiene destinada para repara-
ciones. 
Darse por enteradla de que la Com-
pañía del Ferroicarriil del Oeste ha can-
odiado La bonificación de 20 por 100 
que tenía establecida para 'los fletes de 
dicha, mercancía cuando éeta se despa-
chaba en tercera clase. 
Darse por onterada del informe de 
la Inspeoción General de Ferrocarri-
les sobre el estado del ferrocarril de 
Tunas á Sancti Spíri tus, en cuyo in-
forme se detallain ".as condiciones de es-
tado de dicha vía férrea y se especiñ-
•em las mejoras que han de efeotuar-
se y prevenciones que han de tenerse 
en ouenta para su explotación. Esta 
inspección se efeotuió á liistadcias del 
Ayuntamiento de Sancti Spír i tus. 
Darse por enterada del acuerdo to-
mado'en, 5 de Septieimibre pasado por 
Ba lEimpresa del ferrocarril de Puerto 
Pr ínc ipe á Nuevitas, por el que se pro-
rroiga por un año más la tarifa reduci-
da que tiene establecida dicha Compa-
ñía, para la exportación de tablillas de 
cedro. 
Conmnicar al Ferrocarril de Gibara 
y Holguín que debe cumplir el acuerio 
de 12 de Agosto, tomado por la Comi-
sión en armonra icón lo que dispone la 
¡Ley sobre el cerraimiento de da vía. 
Darse por enterada del acuerdo ce-
lebrado eíritre la Compañía The Cuban 
Central R'ys y el señor Jorge de A ju -
ria y González, para contrato de flete 
y transporte del ingenio central "San-
tísima. Tr in idad ' ' . 
Desestimar la solicitud presentada á 
la Coimisióm por eíl Administrador del 
Ferrocarril defl Oeste, sobre revisión de 
acuerdo tomado en 9 de Agosto último, 
por el que se autoriza al señor Nieto 
para construir un desviadero en el k i -
lólmetro Ii83 de dicho ferrocarri l ; y 
acordar ademíás que se eleve al Tribu-
nal Snpremo de Justicia, la alzada que 
•interpone & Ferrocarril del Oeste en 
centra del acuerdo me)nicionado. 
Darse por enterada de las manifes-
taciones hechas por el representante 
de The Havana Central, que pide se 
revise el acuerdo de la Comisión que 
dispuso se remitieraia á la misma ejem-
plares de los annsos fijados por dicha 
iComipañía para el ^bl i ico , sobre el ex-
pendio de billetes y sobre el máximuan 
de moneda que estaba obligada á acep-
tar para el pago de un pasaje. 
Aiprobar, con ailgunas salvedades, el 
acuerdo de 29 de Agosto pasado, toma-
do por la lEmlpresa de Puerto Pr íncipe 
y Nuevitas, prorrogando por un año 
mlás la tarifa reduicida para transporte 
de- ganado caballar y vaeutoo. 
Resolver que la Compañía de Júca-
ro & San Fernando R 'd & T. Co. no es-
tá Obligadia á devcílver cantidad alguna 
al señor iMenéndez por importe de un 
flete Cobrado á dic/ho señor efii A b r i l 
últ imo. 
Aprobar el proyecto presentado por 
el Ingipector General! para modificar el 
sistema de enganches, y pasarlo á in-
forme de las Compañías de ferrocarri-
les de Cuba. 
La presidenoia dió ouenta de haber 
pasado á las .Compañías nota de la cuo-
ta con que dcibefcii contribuir á los gas-
tos de la 'Comisión en el ejercicio de 
1907 'á 1908. 
I C a m i s a = P a n i a l 6 n . * 
Acabamos de recibir y poner á la venta la famosa 
camisa-pantalón que esla última novedad de Europa. 
Es de hilo, con ricos y caprichosos encajes, forma 
un solo cuerpo y hay gran variación. 
Visite usted nuestra casa y tendremos sumo gusto 
en enseñarle la elegante camisa-pantalón. 
G r a n surt ido de l anas , sedas , e í a m i -
nas , abrigos y s a l i d a s de t e a t r o , todo de 
la m á s a l ta novedad. V e a el p ú b l i c o el 
¿ r a n surt ido de t r a j e s á media c o n f e c c i ó n . 
May m á s de 20 est i los . 
5 
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% LA GáSA DE LOS MEJORES REGALOS J 
70 y San Miguel 60. f 
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CORREO E X T R A N J E R A 
Las posesiones españolas del golfo 
de Guinea 
Leemos en el "Dia r io de la Mar ina" 
de Madrid, la signiente interesante in-
formación referenite á 'las posesiones 
españolas en el Africa Occidental: 
"Los pasajeros Llegados á la Penín-
snla en éÜ último vapor correo de Fer-
nando Póo han t ra ído interesantes no-
ticiáis acerca de aquellos territorios. 
Respecto á Fernando Póo obsérvase 
gran 'anmenito en la .producción debido 
á mejor cosecha y haberse podido ha-
cer la recolección con los bubis (indí-
genas) ¡y los braceros del Estado. 
Se caiksula que será de 40,000 sacos 
de cacao, con un valor, dadas las coti-
zaedones, de unos doce millones de pe-
settas, ascendiendo 4 más de dos mi-
llones de la misma moneda, los dere-
chos de Aduanas. 
E l estado político es satisfactorio. 
Se han descubierto muchas peque-
ñas fincas que estaban ocultas y que 
empiezan á producir. 
En la actualidad los teirenos cultiva-
dos, aunque no todos en producción, 
pueden calcularse en unas 16,000 hec-
táreas, debiendo tenerse en cuenta que 
la prosperidad agrícola de la isla es 
debida úniciamente á la exuberancia de 
su vegetación y al esfuerzo de los pe-
queños capitales, pues para el fomen-
to y exiplotción de aquella riqueza, no 
acuden por desgracia los grandes ca-
pitales á excepción de la Compañía 
Trasat lánt ica y de tres ó cuatro casas 
catalanas. Dichas casas del Principa-
do acaparan la producción y tienen ba-
jo su dominio á los otros cultivadores. 
En el territorio continental los pro-
ductos espontáneos tales como caucho, 
marfi l , maderas, aceite de palmas, etc., 
se les llevan los extranjeros, en parti-
cular los alemanes. Por parte de los 
naturales del país, se puede asegurar 
que hay afecto á nuestra soberanía, 
base esencial para la explotación de 
aquellos territorios por compañías que 
con capitales nacionales, se lanzasen á 
encauaar hacia la nación quelUa gran 
fuente de riquezas. 
Con la nueva capital del distrito de 
Elobey, que con el nombre de Calatra-
va se ha fundado en el territorio 
continental y los puertos situados en 
el mismo y en las fronteras francesas, 
nuestra «cciión se hace efectiva en d i -
cho territorio no sólo por la riqueza 
que de él emana, sino también desdie el 
punto de vista político. 
Es de notar que al presente se ha-
llan en guerra con los naturales las co-
lonias de Calabar, Camerón y Gabon, 
próximas á la nuestra, sosteniendo la 
lucha los indígenas con las armas con 
que les proveen los factores. En tan-
to, en la nuestra, lia paz es completa. 
Mucho hay que hacer en nuestra co-
lonia, que por su riqueza biten mere-
ce la atención de los gobdeirnos, y en 
lia que hasta hoy puede jdecinse que 
por abandono y dejadez del poder ci-
v i l , la verdadera soberanía ha estado 
en las comunidades religosas, út i l ele-
mento del gobierno, sin duda, en la 
misión cristiana y noble que realizan, 
pero que no bastan para el complejo 
f in de la dmiinistración y fomento de 
una colonia. 
E l Gobernador General, señor Ra-
mos Izquierdo, cumpliendo el acuerdo 
del Consejo de BruseQas y de confor-
midad con la petición de la Cámara 
Agrícola y de todas las juntas oficia-
les que podían iasesorarle en el asunto, 
prohibió la introducción y venta de 
alcoholes con cuyo producto de fabri-
cación industrial, verdaderamente tó-
jico se ha destruido en pocos años la 
población indígena de Fernando Póo 
y empieza á destruir las tribus costa-
neras del continente, con potente ries-
go de ruina para la agricultura por 
falta de braceros. 
La derogación por el Ministerio de 
este decreto, ha sido causa de la dimi-
sión del Gobernador señor Ramos Iz-
quierdo. 
La supresión de los alcoholes, abrió 
ipso facto un excelente mercado á 
nuestros vinos, de los que en pocos me-
ses se introdujeron en la Colonia más 
de trescientos m i l litros. 
Con unos aranceles racionales y una 
tr ibutación equitativa por otros con-
ceptos la colonia puede sosteneir sus 
propios gastos. 
Por el lado de la colonia alemana es 
de lamentar que no habiéndose podido 
cubrir nuestra frontera por falta de 
elementos, los aventureros alemanes 
vicilan nuestro tenMi. • 
continuas queias á i motivaii 
terreno que nes p e i W * ^ebl, es' 
bajado con gran r a p i c i ^ ha t 
faros, servicios de Z 
* * * * * * - P l a z t i » e > o 
población de CalatravT Cle ^ ¿ , ^ 
rrafos ante^Wn* ava' citad, > v a nrafos anteriores. Cl'ta<ia 
La despedida ¿echa ».l 
Izquierdo all embarca ^ liar, 
fué brillante, demo S j ^ 
y simpatías de que ^ 1 * 
buen recuerdo VTÍ»ln7r J ^ \ ^ 
tdón." glnacl0 'Por * / 
Había sido rica, mxir v. 
davia me parece verla pô T*' y ̂  
des avenidas del parnue > ^ 
clre y por los campo ^ Su Pa. 
a t ravés de los setos v Í ^ ^ K 
como una loca, echada ^ w 0?̂ , 
lio de su caballo, lanzar al e l . < 
en carreras descabelladas Vletlto 
V — p a s m o todrt \ ^ 
dor y toda la efervescencia t ar-
veinte a ñ o s ! . . . su * ^ %M 
maba " m i muchacho " y ^ ] ^ 
asustaba de sns p e l i g r o s a ; ' c > 
radas. ^m^. 
Todo lo reunía, belleza ar 
sima, ingenio vivísimo, exeeW31115' 
razón y un gracioso y 
men 
cierto 
desembarazo en su porte v rr 
que data á toda su personrei!? 
aire un poco altanero, mas 
tremo a t rac t ivo . . . Era rica 
lo he dicho, y todas las mamS 2 
los contomos, con ojos avizores 
habían señalado para su? hijos ' / 
seosísimos á su vez de lo mismo I ' 
sus madres. w 
Ella se reía y no hacía caso i , 
nadie, dejando para más tarde 1 
encadenar su libertad. 
De reponte, sobrevino la ruk 
completa, espantoso, horrible. 1 
Caballos, castillo, parque ' y ^ 
rras, todo fué preciso venderlo. 
¡Oh! ¡cómo las mamás de loj 
contornos, con ojos desmesuradajnen. 
te abiertos, apartaban á sus queridos 
hijos, helados á su vez repentina, 
mente de espanto, de aquel" sér fas. 
cinador! 
¡ Desde entonces la infeliz fué Ij 
abandonada en aquel punto! 
Pero en su despreocupación, to* 
mó valerosamente su partido, les-
preciando en su alma á los cobardes 
fugitivos. 
Reíase, aunque con amarga risa. 
Un día, en la vida humillada } 
errante que llevaba con su padrS, 
pasando los dos de la casa de m 
tío á la de otro y de la de una tíi 
á la de otra tía. sucedió que en el 
•seno de una familia que les eonced» 
aquella hospitalidad de limosna, ¡i 
llamó la atención un joven á quieí 
se decía que invitaban por ella.., 
Su corazón sin experiencia se dejó 
prender, . , amó á aquel á quien 
no le espantaba su pobreza, pues 
no huía como los otros... ¡M! 
¡'qué bellos se presentaban aquellos 
días de amor naciente á la luz de 
la esperanza que revivía I 
Un día, en un relámpago, descu-
brió que se la estaban jugando...' 
No era por ella por quien se invi-
taba al joven; por una de esas ba-
jas infamias, cuya malicia no ve ya 
el mundo acostumbrado á ellas, pi-
ro hacia la cual la infeliz, senci-
lla, inocente, sentía un horror pro-
fundo, la habían colocado á * 
la pobre, á ella, la desgraciada, J 
ella, la arruinada, como una panta-
lla ante los ojos del marido! 
" ¡ O h ! me decía oprimendo su co-
razón con ambas manos, ¡cuanto 
he suf r ido! . . . No me quejo ?M 
siento por ese t r u h á n . . . ¡pero ^ 
ella que desde hace diez anos « 
mi mejor amiga, jugármela así-
Padre, pida V . á Dios que me n ^ 
ra pronto." Dios escucho a la P 
brecita desolada... A los veinti^ 
co años, junto al lecho de dos ^ 
brinitos á quienes cuidaba, 6oW*h 
enfermedad m o r t a l . . . y cuaJd0v0iaf 
tió que se acercaba la hora de ^ 
hacia un cielo más dulce, abrí 
brazos, como dos blancas aia^.^ 
" ¡ O h !exclamó, ¡oh! ¡que feliz 
(ConUnMr&r: 
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Tienen el gusto de saludar á sus parroquianos y al púbdico de 
na deselándoles mufeihas felicidades en Las próxiimias Fáscnas y , tod^ 
el mlás sek'Cto y comipteto surtido en artícelos propios para preci03 
frescos y legítimos y de las mejores clases Kjne se imiportam ^ ^ ^ -^oéie' 
•más bajos del mercado, pudiendo así nuestros favorecedores ^}*^>f ^ ^ ciasts 
Buena dignaniente y con economía, sin temor á comprar artículos 
inferiores, de les aue haiy en plaza grandes existencias. la ^ 
Asimismo recomendamos á nuestros parroquianos se p r 0 ^ ? . yor anticipación, puies en esos días nos es materialmente imposi 
der á todos como desearíamos. ^ y fr¿6ai 
Tuirrones legítimoB de Jijona, Alicante, yema, frutas, m^za'glrrlyrna) ^ 
memlbrililo rosado y blanco, nueces, castañas, aveftlanas, higos de. 
tiles, pasas, etc. Oonservias de las mejores marcas. 
Vimos de mesa y de postres 'de los mejores cosecheros. -perris ^ 
Jamones americanos de la acreditadísiima marca de F. A. 
de New York. / 
Ledhones, pandos, guineas, jamones en duíloe. 1o jr3£!iéi$?s 
E n fin, el más completo snirtido de artícuilos propios p^"' " 
Oena. 
Pídase nuestra lista general de precios en 
R E I N A 21 L A V I N A T E L E F . ' 
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D I A E I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Dlnemore zü de 190T. 3 
Desde Tampa 
Señor Director: 
Siete días más y habráse cum-
plido un año de la primera, carta 
que con el para mí honroso tí tulo ¿e Corresponsal de esa meritísima 
[publicación que usted tan dignamen-
te dirige, remitiera. 
Jamás se bor ra rá de mi memoria 
aquella fecha: 22 de Diciembre. 
A la fijeza de ese recuerdo en mi 
eerebro, dos poderosas causas con-
currieron. * 
Primera: la profunda satisfacción 
que experimentaba, al correr de la 
pluma por las blancas cuartillas al 
hacer mi "debut", permítaseme el 
Ormino, como Corresponsal de un 
órgano en la prensa periódica de 
tanto renombre y de tanta respetabi-
lidad como el DIARIO DE L A MA-
RINA. 
¡Segunda, el intenso frío de aquel 
día: 25 grados sobre cero, á ' l a s seis 
¿e la mañana. 
Pero aquella temperatura tan sen-
sible, no era suficiente á entibiar 
el entusiasmo que la aproximación 
de Navidad y Pascuas despertaba. 
¡.Cuanto regocijo y alborozo ! ¡'Cuán-
ta alegría! En la generalidad de 
los patios veíanse los tradicionales 
pavos haciendo la rueda en presen-
cia de las cenicientas pavas, muy 
ajenos ambos de que aquella, grata 
expansión de su alborozante idilio, 
era el funesto saludo de la muerte, 
disfrazado de alegría. 
En todas las tiendas de la Séptima 
Avenida, que viene á ser algo así 
como una parodia de las del Obis-
po y San Rafael de esa querida ca-
pital, veíase el entrar y salir de los 
parroquianos que daban la medida 
del gozo popular. 
Unos, portando bajo el brazo gran-
des bultos que denotaban la compra 
de elegantes trajes. Otros las típi-
cas cajas de juguetes. 
Veíase después, á los más prácti-
cos, á los más positivistas, con gran-
des cestas y voluminosos cartuchos, 
que á la legua su procedencia denun-
ciaban. 
Un embullo, en f in , que solo una 
comparación admi t ía : la de una vís-
pera de feria. 
Pero no es así en el presente año. 
Todo se presenta de color som-
brío. 
La gran crisis monetaria primero. 
La paralización de algunas fábricas 
de tabacos después, y grandes reba-
jas de operarios en las restantes, ha-
cen resaltar la nota triste del día, 
con recargos de un pesimismo que 
empieza á influenciamos ya. 
Y si menciono el pesimismo, es de-
bido á que se rumora que el 
próximo sábado 21 han de quedar 
paralizadas todas las manufacturas. 
, ,Unos atribuyen este anormal esta-
do de cosas, á la crisis monetaria, 
otros á la escasez de rama. 
Hay quienes la cargan á la políti-
ca, y quienes, á un ardid de los se-
ñores fabricantes para rebajar los 
precios. Pero, en puridad de ver-
dad, no hay un solo individuo que 
pueda decir en conciencia: esta si-
tuación es hija legítima de tal cansa. 
Lo que sí puedo afirmar, señor 
Director, es que estamos muy mal 
hoy por hoy, y en vísperas de estar 
peor. Porque si llegase á resultar 
cierta una total paralización de los 
talleres de tabaquer ía , no sé lo que 
va á ser de nosotros, no existiendo, 
como no existe aquí, otra industria 
que la del tabaco. 
Ascienden á miles ya los obreros 
que se pasean al sol, con las manos 
cruzadas á la espalda, bostezando, 
con ese bostezar típico del hastío. 
Los eáí.'.Mecimi. ntos. que f). otr>s 
aÜÁs por esta épo-a pa re : í aa verda-
deras colmenas bny se ven siempra 
í 'varios. 
' Y este alejamiento de los centros 
comerciales tiene su explicación. 
Hoy el(que tiene un peso, lo some-
te á reclusión perpetua, como flores 
delicadas que no deben exponerse al 
furioso vendaba!. 
Y no les falta razón. Hay que 
pensar en el mañana. 
Si es malo, con un peso, menos 
mal. 
Si es bueno, con un duro, mucho 
mejor. 
Algunos comerciantes amigos míos 
éBtáa que trinan, pues les pasa lo 
que al curro del cuento: ni pueden 
realizar, porque no hay quien aflojf; 
la " g u i t a " , ni pueden sostenerse, 
porque no venden. 
Por lo tanto, no puede ser más 
precaria la situación de los sacerdo-
tes del Dios Mercurio. Todos tienen 
cara de desesperación. 
Y no es para menos. 
Son muchos los que han anticipa 
do su viaje para esa este año, á eau-
ic. de que se han visto sin trabajo, y 
ellos han dicho una cosa muy nacn-
ral y lógica.- de andar paseando por 
estos arenales, y de gastar en ellos 
mi dinero, me voy á Cuba, dond#, si 
no trabajo, pasearé y gozaré á mis 
anchas. 
Pero esto no pueden hacerlo más 
•que los que tenían su dinero en su 
poder, pues, los que lo tenían en los 
Bancos, estos tienen que quedarse. 
Yo sé de uno, un joven, que tie-
ne^ más de quinientos pesos deposi-
tados. Ha podido extraer unos dos-
cientos pesos en el plazo de tres 
semanas; pero no se atreve á irse 
ínterin tenga el resto de su dinero 
prisionero. Y hay que oirle. 
Es un joven que siempre anda-ba 
muy bien portado antes de la crisis. 
•Su orgullo era la melena, la que 
tenía siempre muy bien cuidada. 
Su aire era el del hombre que sabe 
que no ha de pasar hambre. 
Sus ojos, grandes y negros, br i -
llaban con irradiaciones de una sa-
tisfacción y calma profundísimas. 
Pues bien, á este joven le encon-
t ré al paso el próximo pasado lu-
nes. 
He extrañó verle tan descuidado 
y ahatido y le in te r rogué : ¿Qué tal 
amigo? ¿Qué es lo que le pasa? 
¿Está usted enfermo? 
—No señor, amigo mío, me contes-
tó. No estoy enfermo del cuerpo; 
pero sí del alma. —'Figúrese usted, 
continuó, quitándose el sombrero -y 
mesando el cabello, que hace más de 
un año que empecé á economizar 
para irme en las Pascuas para la 
Habana; pero esos malditos japone-
ses son los que han t ra ído esta situa-
ción.—Yo me quedé estupefacto, por-
que todas estas palabras iban acom^ 
pañadas de unas miradas tan car-
gadas de odio que sus ojos eran los 
de un loco. 
—No lo crea usted, le dije, no son 
ni los japoneses, ni los alemanes, n i 
nadie más que los Trusts los verda-
deros responsables. — Y , además, 
agregué, todos los años por esta 
época merma el trabajo, debido á 
los balances que siempre se efec-
túan en esta estación del año. 
-^Sí , señor, lo sé, me d i j o ; pero 
nunca como ahora. 
—¿Y está usted trabajando?—-le 
pregunté . 
—Sí. señor, es decir, no. Tengo 
mesa; pero la mayor parte del tiem-
po me lo paso dando viajes al Ban-
co, y aquí me tiene usted deses-
perado. En todos los vapores me 
escribe mi familia diciéndome que 
¿á qué espero para ir? y yo les con-
testo que esperen, que yo también 
estoy esperando. 
Despedímo de aquel pobre Tán-
talo moderno que echaba sobre las 
robustas espaldas del Japón, la res-
ponsabilidad del mal que nos aque-
ja. 
Y quizás tenga parte de razón, 
porque, á juzgar por los preparativos 
que se hacen por parte de Unele 
Sam, y de los cuales nos da cuenta 
la prensa diaria, es de temerse que 
se vayan á las manos esos dos pre-
tendientes al respeto universal, y 
tengamos una de populis barbaris. ^ 
Si tal resultara, tengo para mí 
que habían de sentirse sus efectos 
hasta los lindes del mar glacial. 
En Wal l Street juegan á la alza 
y á la baja todos los Bancos del 
viejo y nuevo mundo. , 
Por lo tanto es de desearse que se 
salga con la suya aquel que d i jo : 
" l a pluma es más poderosa que la 
espada.'' 
¡ Que el Dios Marte les haga á esos 
dos Quijotes: el uno rubio y colora-
do, y el otro pelinegro y amarillo, 
lo que el león le hizo al célebre 
Manchego: un bostezo... y Good-by. 
Creo no equivocarme si digo, que 
todos los hombres de verdaderos sen-
timientos altruistas deben querer lo 
que yo quiero: que sean los Cam-
betas los que triunfen, y no los Na-
poleones. 
¡Empleemos la tinta, y no la san-
gre, en estas grandes disidencias 
potenciales! 
Y al trazar estas líneas, que se 
han de perder en el proceloso mar 
de las pasiones de los hombres, lo 
hago pensando en esas pobres ma-
dres que no tienen la culpa de que 
existan fronteras que deban dispu-
tarse. 
Para las madres no hay más fron-
tera, t ra tándose de sus hijos, que 
el trabajo lento y progresivo, pero 
j destructor de la muerte natural, no 
I por violencia. 
j Yo quisiera que toda la prensa 
mundial, aun la más insignificante, 
i levantara unánime, como un solo 
hombre, el supremo grito fraternal: 
¡Se acabó! ¡Ño más guerras! ¡En-
vainad las espadas! ¡ empuñad la 
pluma! 
¡La pluma sí! La pluma que debe 
interpretar las ideas de Jesús y no 
las de Caín. 
Yo sé que nada puedo hacer, que 
nada he de conseguir, al escribir 
así ; pero me siento satisfecho al in-
vitar á los que saben más que yo, 
•á los que, dormidos, escriben mejor 
que yo, á que rompan sus plumas 
antes de sembrar con ellas el odio 
y la enemistad entre los hombres. 
¿Verdad, señor Director, que de-
be ser gratísimo morir de muerte 
natural, entre los amantes brazos de 
una madre que llora y se resigna; 
pero que no maldice? 
Démosles á elegir á las que nos dan 
el ser, y veremos cuál es su deci-
sión. 
Porque ellas son las que tienen 
que llorar. 
Ya no hay "Sol de T a m p á " , se-
ñor Director. 
El oscuro nubar rón que todo lo in-
vade lo ha eclipsado por ahora. 
Cuando ese cuerpo extraño pase, 
ya volverá á brillar, pues; no podrá 
Tampa quedarse sin el " iSol ." 
Le digo á usted, que la situación 
es grave. Que si esto continúa, nos 
va á llegar el agua á las narices. 
Pero dejemos á un lado todo pe-
simismo, y pasemos á algo más gra-
to, que es unir mi felicitación, aun-
que tardía , á la de todas aquellas per 
son as, que á tiempo, pudieron feli-
citarle á usted en su fiesta onomás-
tica. 
Yo estoy condenado á llegar siem-
pre con a lgún retraso, Sr. Direc-
tor ; pero me ponen á cubierto, y me 
consuelan las palabras del Maes-
tro cuando d i j o : los últimos serán 
los primeros. 
No por ser la últ ima, deja de 
ser sincera mi congratulación, la 
que ruego á usted se sirva hacer 
extensiva á toda su respetable fami-
lia. 
Termino, señor Director, deseán-
dole tanto á usted como á su apre-
ciable familia, á todos mis compañe-
ros de Redacción y sus familiares, 
así como también á los suscriptores 
todos del DIARIO, felices Pascuas. 
l lamón Villaverde Pagés. 
(•Corresponsal.) 
Tampa, Diciembre 151907. 
DE PROVINCIAS 
PINAR DBL, RIO 
(Por te légrafo) 
Pinar del Eio, Diciembre 19, 
á las 9 y 20 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Eabana. 
Acabo de entsrarme que ha lle-
gado á esta ciudad el Superintenden-
te Provincial de Escuelas', señor Vali-
des Ramos, con objeto de darle pose-
sión á la maestra Sara Frías destitui-
da, á lo que se ha negado la Junta de 
Educación del distrito urbano de esta 
capital. Ignoro les fundamentos de 
tal negativa. 
Dobal, Corresponsal. 
NOTA F I N A L . — U n tal Sánchez 
Vilaró, que actualmente debe ha-
llarse en esa, le ha estaíado á la So-
ciedad de Socorros Mútuos " L a 
Amér ica , " de esta ciudad, la canti-
dad de 553-80 centavos. 
Ese Tesorero de " L a América." , 
merece estar atesorado en Sing-Sing. 
R. V. P. 
C U B A y E X T K A X J E U O . 
R I C A R D O M O R É 
Ingeniero industrial. 
R E P R E S E M C M E S IÍIDÜSTRIALIS 
SAN I G N A C I O 30. 
Teléfono 3310. Apartado 796, 
19523 alt tÍ3-I 
Sar i ta Glara 
Santo Domingo, Diciembre 16, 1907. 
Ampliando, aunque en forma de-
saliñada, el telegrama que tuve el 
gusto de remitir haciendo á gran-
des rasgos la descripción del parti-
do liberal zayista llevado á cabo en 
este pueblo durante la mañana de 
ayer, se me ocurre lo siguiente. 
En mi telegrama manifestaba que 
dos nutridas comisiones fueron á sa-
ludar, separadamente, á los señores 
José Miguel Gómez, Zayas, Juan 
Oualiberto Gómez, Guzmán y doctor 
Osorio, que venían en el mismo tren, 
siendo éstas muy comedidas y res-
petuosas, y cuyos directores procu-
raron evitar que ningún mal inten-
cionado pudiese provocar rozamien-
tos de ninguna clase. 
A eso de las cuatro de la ma-
ñana empezó la orquesta local á re-
correr las calles tocando un airo-
so pasodoble, como suele acontecer 
en las grandes fiestas nacionales, y 
una vez reunida la comisión zayista. 
que contrató la orquesta, marcha-
ron hacia el paradero, regresando 
con el señor Zayas y los demá.s ex-
presados, exceptuando el general Gó-
mez, que continuó viaje hacia San-
ta Clara y Cienfuegos. 
A las nueve de la mañana empe-
zó el mit in. 
La tribuna, colocada en art íst ica 
glorieta improvisada y aderezada 
con palmas y banderas cubanas, fué 
ocupada por el doctor Osorio-, en 
representación del comité zayista de 
Cascajal, y con palabra fácil y ele-
gante hizo la presentación de los se-
ñores Zayas, Juan Gualberto Gómez 
y Guzmán, extendiéndose en consi-
deraciones basadas en la concordia 
que debe existir entre todos los par-
tidos para que en breve plazo pueda 
quedar nuevamente constituida la 
República libre de toda ingerencia 
extraña, pues de lo contrario y sin 
dicha cordialidad, se corre el riesgo 
de ver hecha, efectiva la amenaza 
que pesa sobre esta Isla, digna de 
mejor suerte; pero fía en la sen-
satez del pueblo cubano, según se 
demuestra con el buen juicio de mi-
guelistas, conservadores, zayistas é 
indiferentes de Santo Domingo, á 
quienes cree ver reunidos en aquel 
momento en hermosa conjunción. 
Dedicó un sentido recuerdo á la 
memoria de los invictos Máximo Gó-
mez y Maceo; presenta al señor Za-
yas como indiscutible Presidente de 
la República, y al señor Guzmán, 
hombre modesto, para figuro Gober-
nador provincial 
Agrega que desea—y este deseo 
ruega sea el de todos—quedar nueva-
1 mente solos para que continúe tremen-
lando la bandera de la estrella soli-
taria; que los americanos no de-
sean ni quieren la Isla de Cuba, por 
no convenirles; pide que haya el 
convencimiento de que un gobierno 
propio ha de ser mucho mejor que 
el extraño, por bueno y sabio que 
sea. 
Pide encarecidamente la completa 
unión y concordia, sin reservas men-
tales, de todos los elementos de par-
tido. En rasgos sumamente hermo-
sos presenta un risueño porvenir pa-
ra la patria, completamente libre, 
con una sola Religión: la de nues-
tros mayores, debiendo en la actua-
lidad recticar todos y enlazarse las 
manos, ya en público ó en la som-
bra. Afirma con razones de gran 
fuerza, que solo deben existir dos 
partidos: liberales y conservadores. 
Los que no se sientan liberales, di-
ce, deben agruparse como conserva-
dores, á f in de no caer el país en 
la anarquía y para estar en aptitud 
de recibir el Poder cada vez que 
los liberales, ya cansados, ó por cual-
quiera otra causa, no se sientan con 
fuerzas para sostener el t imón de 
la nave del Estado, entregárselo á 
los conservadores, para que llegue á 
feliz puerto. 
Manifiesta no cree lo que suele 
propagarse de que el comercio espa-
ñol pretenda la anexión de Cuba al 
extranjero. Presenta ejemplos muy 
razonados como fundamento de su 
creencia, agregando que el comercio 
español desea tan solo garant ías de 
pa^ y tranquilidad. Trata la cues-
tión de razas de una manera tan elo-
ciunti1, que es imposible retener en 
la memoria sus bellos conceptos. 
Dice que no existe ni puede exis-
t i r rencor por diferencias de colo-
res en la piel ; que hoy blancos y ne-
gros se confunden por el amor y el 
cariño y que la ley es una sola pa-
ra todos; que el negro que se consi-
dere atropellado no debe hacer va-
ler sus derechos á tí tulo de negro, 
sino como ciudadano igual á los de-
más, agregando que las rancias preo-
cupaciones de antaño han desapare-
cido, pues blancos fueron los prime-
ros en pedir la abolición de la escla-
vitud, agrupándose con dicho f in , lo 
mismo en España que en otras na-
ciones de Europa y de América. Tie-
ne un recuerdo para Carlos Manuel 
de Céspedes, que al empezar la con-
tienda de los diez añci; su primer 
rasgo generoso fué dar la libertad á 
los 300 negros que tenía esclavos. 
Habla en muy buen sentido del sol-
cUi.do español, que fué en extremo 
valeroso'. 
Vuelve á tratar de los español0?, 
que no obstante haber sido los do-
minadores, hoy conviven unidos, sin 
odios ni rencores y sin diferencia de 
ninguna clase, por comunidad de 
origen, pues todos pertenecemos á la 
^aza latina, y ni esta raza n i la re-
ligión que profesamos ni la lengua, 
deben perderse. 
Tiene frases sublimes para las dos 
banderas, la española y la cubana; 
pide la más estrecha unión entre cu-
banos y españoles, y entre blancos y 
nebros. 
Habla muy resinosamente, y aun 
con cariño, del C ^ n r a l José Miguel 
Gómez, y no censnía á los que creen 
debe ser el Presidente de la Repú-
blica, cosa que no cree conveniente 
Es aplaudido y felicitado por los p0r ahora (acentúa mucho la frase 
toda vez que se trata de restaurar presentes. 
Sube á la tribuna el señor Juan 
Gualberto Gómez, que es saludado 
con nutridos aplausos. 
Empieza diciendo que no se pro-
pone pronunciar un discurso sino 
conversar llanamente, familiarmente 
con los presentes. 
B E GALÍE2 G Ü 1 1 M 
Imootencía.- -Pérdi -
das semina les.—'Este-
rilidad.- Venéreo . - -S í -
filis v Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de 11 á. 1 y de 3 a ». 
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y consolidar la República por medie 
de la diplomacia y de la paz, puca 
hay graves problemas que resolver, 
y esto tan solo puede hacerlo el se-
ñor Zayas; que si, por el contrario, 
so tratase de resolverlos por la fuer-
za de las armas, abandonar ía en se-
guida á éste y se pondr ía resuelta-
mente al lado del General José M i -
guel Gómez, que es un soldado vale-
roso y entendido, con quien podría 
ir á la victoria; no obstante—agre-
ga—si en las próximas elecciones sa-
liese por mayoría de votos vencedor, 
esto es: elegido Presidente dicho ge-
neral, él y los demás correligionarios 
acatar ían la voluntad del pueblo, 
apoyándole decididamente. F u é en 
extremo aplaudido. 
Yo, en nombre del D I A R I O DE 
L A M A R I N A y en el mío, le felici-
té por las frases encomiásticas á los 
españoles. 
El señor Zayas, al subir á la t r i -
buna es muy aplaudido. Empieza su 
hermoso discurso recomendando la 
más estrecha unión y el mayor res-
peto á las leyes, dirigiéndose á todos 
los ciudadanos, sin distinción de ra-
zas ni procedencias y habla en for-
ma tan poética y con tanta elocuen-
cia, que reina el mayor silencio, á 
f in de no perder una sola palabra. 
Explica con minuciosos detalles— 
que por su galanura de estilo no me 
atrevo á extractar—lo que es y sig-
nifica el partido l iberal; lamenta los 
desprendimientos muy sensibles en 
dicho partido, convirtiéndole en dos 
fracciones que persiguen el mismo 
fin , cual es el de restaurar cuanto 
antes sea posible, pero sin impacien-
cias, la República cubana; que no 
es partidario de deprimir á nadie 
para ensalzar á otros. Tiene frases 
respetuosas para el señor José M i -
guel Gómez, y al hacer mención de 
algunos oradores poco respetuosos 
con los demias, recuerda haber sido 
orador del partido Autonomista, en 
tiempos de España, y que al hacer 
sus campañas en defensa de las doc-
trinas de dicho partido, las hacía 
con honradez y sin que ni los ora-
dores españoles, adversarios políticos, 
denigrasen á los autonomistas, ni és-
tos á aquellos; deplorando que hoy, 
entre cubanos, no resulte igual. 
Define la democracia en conceptos 
muy elevados; lo que es y debe ser 
un gobierno democráticio. Desea que 
en todo tiempo sea acatada la ley y 
el fallo de las mayorías. Quiere una 
república cual la soñó Mar t í ; con to-
dos y para todos". Y por últ imo, 
formula un solemne juramento di-
ciendo que cualquiera que sea el 
candidato del pueblo que salga t r iun-
fante como Presidente de la Re-
pública será acatado el fallo y apo-
yado por él y por los que le son 
adictos. 
F u é un bello discurso en toda la 
extensión de la palabra, aplaudido 
por todos los oyentes. 
Reinó el orden más completo. 
De doce á una de la tarde, mar-
charon en tren especial^para Lajas. 
Como á las cuatro de la tarde lle-
gó de los barrios una manifesta-
ción como de 40 á 50 ginetes migue-
listas, precedidos de una bandera 
enarKlada por el señor Ramón Gon-
zález, dando vivas al general José 
Miguel Gómez, disolviéndose or iena-
damente después de haber hecho 
uso de los palabra los señores Cam-
pos y Gustavo Casanova. 
Luis Sinión. 
'R1MEBA DE AGÜI 
P A N A D E R I A , R E P O S T E R I A , C A F E Y V I V E R E S F I N O S 
de M e n é n e n d e s y H e r n á n d e z 
A G U I A R 8 8 , esquina á Obispo 
T o l ó : f o : o . C 3 > xa.-0.Tra • OQO 
E n esta antigua y acreditada casa encontrarán sus numerosos marchantes toda c la-
se de bebidas y dulces finos y el renombrado café, cuya fama es ya conocida. Con espe-
cialidad recomendamos á las personas de gusto los afamados vinos de Jerez, dulce y 
seco, de la sin rival marca Molina y Compañía , siendo esta casa l a única que lo impor-
ta en la Habana. 
Participamos á nuestros constantes favorecedores y al público en general, que este 
acreditado establecimiento es tará , como en a ñ o s anteriores en esta época, e sp l énd ida , 
mente surtido de todo cuanto sea necesario para una cena opípara, pues habrá — desde 
esta fecha —• el sin r ival lechón asado, pavos, pollos y guineas asadas, jamón en dulce, 
exquisitos faisanes, etc., etc. También tenemos toda clase de turrones, nueces, avel la . 
ñas , cas tañas , higos y pasas. E s t a casa expende los l e g í t i m o s turones de Alicante 
y de Jijona. 
Respecto á los precios sól odiremos que no hay competencia posible con ellos. 
Visitarnos y se convencerán . 
Siendo muchos los encargos que se nos hacen para N O C H E B U E N A , suplicamos i 
nuestros numerosos clientes nos hagan los pedidos con dos días de ant ic ipación, para 
poderlos atender con esmero. 
Los pedidos pueden hacerse por el T E L E F O N O núra. 559 y serán inmediatamente 
atendidos sin aumento en el precio. 4t-19'lm-22 
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N O V E L A . E S C R I T A E N I N G L E S 
por 
FLOEEXCE W A E D E J í 
traducida al castellano por 
Antonio Cuyas y Armengrol. 
(Esta novela publicada por la casa editorial 
Appleton y Co., Mew York, se encuentra 
de venta en la l ibrería L a Moderna 
Poesía . ObisTjo 123. —Habana. 
ItCNTTNOA) 
Como comentario, sólo dijo que 
J0i había sido una simple en 
dejarme engañar tan fácilmente; que 
siempre había desconfiado del se-
kor Rayner; pero que ahora lo ad-
eraba. Se marchó, prohibiéndome 
estrictamente que dejara la cama 
hasta que él me hubiese visto al día 
S1guieüte. 
Juanita subió al poco rato. Acaba-
ba de regresar de la hacienda de 
•Wright y estaba ardiendo en deseos 
ae saber lo ocurrido durante su au-
sencia, pUeS ia cocinera, que era sor-
y no había oido gran cosa, ha-
™« excitado su curiosidad con una 
Relación vaga de esos acó . — va  ontecimien-
:os- Yo le dije que se había efec-
tuado un robo en la Mansión; que 
«jquel hombre que quiso hablar con-
^ ^ era un detective, y que éste y 
«tiíor Ra^ner se habían marchado. 
Toda mi confianza en el último ha-
bía desaparecido; pero el afecto que 
él había sabido inspirarme, recobra-
ba paulatinamente su influencia. Só-
lo conocía sus maldades por referen-
cia, y ¿cómo era posible que una 
impresión de esa manera recibida, 
contrarrestara la otra más profun-
da, causada por sus continuas bon-
daes para con migo? Y la idea de 
que yo había hecho caer sbre él la 
acción de la Justicia—pues recono-
cía, aunque con tristeza, que era 
Justicia—me producía amargo pe-
sar. 
Lorenzo me dijo, en una de las es-
quelas que durante aquel día entre-
gó á las criadas para mí, que se creía 
que el señor Rayner se atrevería 
á todo y volvería á los Alisos tarde 
ó temprano, aunque no fuese más 
que para una corta visita, y que, 
por tanto, se había desistido de re-
gistrar la casa, la que sería vigilada, 
en cambio, desde fuera, con la ma-
yor cautela posible. Con dejar que 
ia vida en los Alisos siguiese su cur-
so normal, se creía que él volvería, 
engañado por la idea de que no se le 
esperaba allí. Lorenzo había tele-
grafiado á mi madre para calmar sus 
temores, diciéndole que yo estaba 
bien, y que se había aplazado nues-
tro viaje. 
La señora Rayner de subió una 
de esas esquelas por la tarde. Ade-
más de su palidez usual, tenía pro-
fundas ojeras. En contestación á 
mis preguntas me confesó que no ha-
bía dormido en toda la noche. 
—Tengo algo que decirle,—-me dijo 
al oido.—La señora Saunders bebe y 
no es una enfermera propia para Sa-
ra. Ella teme al señor Rayner; pe-
ro anoche, sabiendo que él no esta-
ba en casa, se puso tan excitada co-
mo su misma enferma y t ra tó á ésta 
muy mal. La habitación de Sara es-
tá casi frente de la mía; yo abrí mi 
puerta y me pareció oir una lucha. 
Maynard. que ocupaba el cuarto con-
tiguo al gabinete, nada oyó ó no 
quiso intervenir. Pero él ya se ha 
marchado, y aunque yo ya debería 
estar acostumbrada á todo, tengo mie-
<áo-—añadió extremeciéndose. 
Pero ¿de qué puede usted tener 
miedo si cierra la puerta con lla-
ve, señora Rayner? 
—No tengo llave. ¿Quiere usted 
dejar su puerta y la del pie de la es-
calera abiertas? Ya sé que no debe 
usted abandonar la cama ¡ pero me 
tranquil izará la idea de que usted 
puede oirme. 
Así se lo ofrecí, y cundo Juanita 
subió por últ ima vez aquella noche, 
l e . encargué que dejara las puertas 
abiertas al bajar. 
La idea de estar alerta me tuvo 
desvelada, y dos ó tres veces durante 
la noche me levanté y salí hasta la 
escalera de la torre, para escuchar. 
A la tercera vez oí algo en realidad. 
Oí un débil chillido y á los pocos 
instantes el cerrar cauteloso de una 
puerta; luego oí pasos en el corredor 
y alguien que murmuraba en voz 
baja. Descendí la mitad del tra-
mo. Continuaba el murmullo. Lle-
gué al pie de la escalera y reconocí 
la voz de Sara que hablaba con in-
coherencia. Hubiera preferido enca-
rarme otra vez con Gordón y su re-
vólver, que con esa mujer 'demente. 
Pero estaba con tanto cuidado por la 
señora Rayner, nue después de breves 
instantes dedicados á implorar ia ayu-
da de Dios, salí al corricdor y v i á Sara 
•aourruteada en un rineón, murmuran-
do centre dientes. La desgraciada mujer 
se incorporó de un salto al verme-, pe-
ro en vez de intentar acercárseme, re-
trocedió, y movietndo aigitadamente % 
cabeza, que aún llevaba vendada, y el 
brazo que ile quedaba libre, d i jo: 
—vYa ío he hecho! ¡ya lo he he-
cho . . . Ell volverá ahora.. . he hecho 
lo i|ue él quería. Ya puede casarse con 
ia mucha.ctha Olirietie. Ya está hedho... 
él volverá ahora.. 
Con terrible 'espanto eché á correr 
ihaicia la habitación de la señora Ray-
iner y entré sin detenerme. La atmósfe-
ra aüli; estaba asfixiante. Me acerqué 4 
Oa cama. ¡ La señora Rayner iesta.ba ten-
dida en ella con un trapo sobre la ca-
ra ! Se lo quité al instante. Estaba em-
papado de aigo que después supe que 
era oloroiformo. ¡'Gracias áS cielo, ella 
aúta vivía, pues resipiraiba, aunque con 
dificulitad! Corrí á las ventanas y las 
abrí de par en par; fu i al cordón de 
la camipsmiila y la 'agité hasta que la 
casa resonaba con él repiqueteo, y sa-
cudí, luego, 'los brazos de la señora 
Rayni£T. 
La cocinera y Juanita, terriblemente 
asustadas, se presentaron tm sus batas 
de noche. Las dejé que cuLdaran de la 
señora Rayner y f u i corriendo á buscar 
ron. -
Rieoordé que había uta poco en el apa-
rador del comedor y volvía ya con la 
botella., cuando al salir al recibimiento 
•ví á um hombre en 'la cíbecuridad, al ex-
tremo del pasillo. Había salido del des-
pacho y desapareció en un instante. No 
me fué posible reoonocerlo; pero no nv? 
cabía duda de que era él soñor Rayner. 
¿A dónde iba? ¿Pretendía escaparse 
per la puerta falsa? ¿iSabía él que la 
casa estaba vigilada? ¡Mje adelanté un 
paso, arasiosa de .advertirle; ipero ya ha-
bía desaparecido, y no me atreví á se-
guirle. 
Subí la escalera y entré en la habita-
ción de la señora Rayner ¡ pero me sien-
tía demasiado agitada para ser útil ya. 
Aifortum-adaimenite, ella volvía ya si,, 
y el jon con agua le hizo recobrar por 
comipíeto el sentido. Pasé el resto de la 
noche con ella, después de haber conse-
guido, con ayuda de la cocinera, hacer 
entrar á la infeliz demente en su cuarto 
donde hallamos á la enfermera profun-
dameinte dormida, como me babía figu-
rado, con el cuerpo mitad apoyado en 
su butaca y mitad tendido en el suelo. 
La cocinora no quiso quedarse á velar 
en su lugar; pero como medida de pre-
caución cerró la puerta por fuera, y se 
llevó la 'llave. 
—Aíhora, si Sara quiere hacer algu-
na maldad, qu- la haga con la señora 
iSaunders,—dijo ella. 
No me pareció ese el mejor expe-
diente; pero afortunadamente no re-
sultó daño 'alguno de ello. La señora 
•Saunders aproveohó la lección, y no 
volvió á emiborraeharse. 
Esta miujer, enviada por $1 mismo 
señor Rayner lesde Londres, había asu-
mido (hasta cierto punto la autoridad 
que antes ejercía Sara en la casa, y 
después' del último incidoate, insinuó 
que la señora Rayner debía volver á su 
antigua habitación en el ala izquierda, 
añadiendo q.ue ella se encargaría de ese 
servicio, como lo había hecho Sara. 
(El díá siguiente lo pasé en cama, 
por habérseme empeorado e4l brazo á 
consecuencia de lo oourido durante la 
noehe^y la pebre señora subió á darm-e 
ft&a misma la noticia. 
D I A R I O D E L A MARINA.--Edición (de la tarde.—-Diciembre 20 do 1007. 
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Manzanillo, Diciembre 15 1907. 
E n eü rápido y cómodo vapor "Pu-
rísima Concepción", de la acredita-
da Empresa Carlos J . Truj i l io, lle-
gué á esta culta y para mí inolvi-
diable ciudad, la itarde del miércoles 
de la pasada semana. 
E l viaje fué como siempre, suma-
píente agradable, como todos 'los que 
he hecho con al simpático capitán 
don Onotfre Díaz, qaie además de 
ser un .correcto caballero, es un ma-
rino valiente, como 10 demuestra el 
siguiente hecho: apenas contab.a 17 
años, cuando prestó un servicio 
arriesgado que (puido costarle la v i -
da, salvando al vapor español "Cor-
t é s " ; por lo que la iSociedad Espa-
ñola de Salvamento de iNáufragos, 
le otorgó el premio "Emi'le Robin" . 
Es digna de los mayores aplau-
sos la caritativa "Asociación de la 
Catequesis", organizada por señoras 
y señori tas de la más distinguida so-
ciedad manzanillera, y que funciona 
•bia.-jo la dirección espiritual del que-
rido y ceüoso párroco P. Acevedo y 
la presidencia de la distinguida se-
ñora Josefa Estrada de Blasco. 
Dicha humanitaria institución cuen-
ta con cinco escuelas dominieales 
distribuidas en los distintos barrios 
de la ciudad, á las que asisten como 
setecientos niños de ambos sexos, 
que reciben las santas enseñanzas 
del catolicismo de labios de cincuen-
ta señori tas que prestan sus servicios 
desinteresaki amenté. 
Actualmente está organizando la 
Asociación una Tómbola, que se inau-
gu ra r á los días de Pascua de Navi-
dad en los salones del Centro de la 
Colonia Española, generosamente ce-
didos por su galante Junta Directi-
va. Estos festejos se ihacen con el 
f in de allegar recursos para el sos-
tenimiento de la Asociación, y ya 
cuenta con mulititud de regalos y 
donativos que se han recogido entre 
el comercio y personas amantes de 
la caridad. 
La Directiva la componen las si-
guientes damias: Presidenta, la se-
ñora Josefa Estrada de Blasco; vice, 
señori ta Serafina Bello; Tesorera, se-
ñor i ta Rosita Alvarez; Secretaria, 
señori ta Micaela Escala; Vocales, se-
ñor i tas Josefina Carbonell, Rafaela 
Bello, Madrona, Emilia, Mar ía y 
Dolores Roiblejo, Clotilde é Isabel 
Esipelocin, Herminia Oonzález, Car-
men y Lola Mariño, María Manday, 
Panchita y Emma Gandarilla, Car-
men Carbonell, Josefa y Panchita 
Soto, Eloísa Alvarez, Luisa del Río, 
hermanas Utset, é infinidad más que 
lamento no recordar sus nombres; 
olvido que tan distinguidas damitas 
sabrán perdonarme. 
Manzanillo vé con gusto y dedica 
merecidos elogios á tan simpática 
institución, que con un cdo, constan-
cia, laboriosidad y amor cristiano 
sin límites, se dedica á difundir en-
tre la niñez las ideas del Catolicismo. 
Vaya también un aplauso, muy es-
pecial, á la distinguida Presidenta, 
señora Josefa Estrada de Blasco, que 
tanto se afana y desvela por los pro-
gresos de la Insti tución, y que tanto 
se distingue por su cariño á la niñez. 
Grat ís imas impresiones llevo esta 
vez. como en la anterior, por las ex-
quisitas atenciones ique me han dis-
pensado los buenos amigos con que 
cuento en esta inolvidable ciudad; 
lo que me obliga á considerarme co-
mo del patio. . 
Muy agradecido á todos, particu-
larmente á los señores Oodwall Ma-
ceo, Manolo Estrada, Pepe Cardó, 
Antonio Bello, Juan A. Roblejo, Car-
los S. Solía, Esteban de Varona, l i -
cenciado Romagosa, Pedro Cascllas. 
'Angel- Mariño, Modesto Tirado, Ma-
nuel Fonseca, Donatilo Jaime, Rafael 
Port i l la . Manuel Arca, Sebastián Pla-
nas, doctor César Sáiz y Ramón S. 
Pastor, entusiasta é insustituible Pre-
sidente de la Colonia Española. 
Y por últ imo, pues que merece 
pár ra fo aparte, al activo, celoso y 
servicial Vicecónsul de España don 
Rafael Blasco, siempre tan conse-
cuente y cariñoso, como buen amigo. 
He tenido la satisfacción de sala-
dar á mi distinguida amiga la ilus-
trada, gentil y encantador señor!:.! 
Pepilli ta Aguilera, y á sus graciosas 
y bellas hermanitas Caridad, Gaada-
lupe y Emilia, tan admiradas todas 
y tan respetadas de esta iSociedad. 
Hónreme esta ocasión con la amis-
tad del respetable caballero señor 
Eladio Aguilera, padre de las seño-
ritas que antecedein'. 
Mañana por la noche saldré c i n 
d m c c i ó n á Júcaro , llevando imbo-
rrablts recuerdos de mi estancia en 
esta querida c iudad . . . 
¡Has ta la vuelta! 
Oscar G. Pumariep'a. 
LA HUELGA 
Detenido 
A petición de don Fél ix Quinta-
na, vecino ddl 'Cerro, fué detenido 
ayer por un vigilante de policía, 
el blanco Andrés Fraga Ferreiro, 
albañil y vecino de Auditor número 
27, á quien acusa de ser quien en 
la tarde del miércoles arengaba al 
grupo de individuos que agredieron 
al señor Daza, diciéndoles "porque 
no atacaban á la fá/brica que en la 
calle de Domínguez estaba haciendo 
el señor Meza, pues allí no ha^bía 
más que 14 hombres trabajando, 
con la escolta de un po l ic ía ." 
E l detenido ingresó en el vivac 
á diap'osición del Juzgado Especial. 
Por amenazas 
E l vigilante número 1043 presentó 
en la cuarta estación de policía al 
negro Víctor Armenteros Záldivar, 
vecino de Cárdenas 9, á quien detu-
vo por haberlo encontrado frente 
á la casa en construcción Cárde-
nas 13, y al preguntarle si era tra-
bajador de allí, le contestó dicién-
dole: "yo no soy s invergüenza" , 
amenazando después á los que en 
dicha casa trabajaban. 
Armenteros fué puesto á disposi-
ción del Juzgado Especial. 
LOS CINCO MILLONES 
Los Sres. H . Upmann retiraron 
esta mañana de la Tesorería General 
la cantidad de $527,000 resto del 
$1.600,000 que habían pedido en de-
pósito. 
L A E S P E C I A L 
íeFraicísc» i i íam-Joyería , OBil ly 15* 
Pascuas : el mejor bri l lante conocido, 
de t a m a ñ o admirable, perfectamente re-
dondo, de luces extraordinarias, 3,600 pe-
sos. R u b í e s , bril lantes, perlas, Re lo jes 
marca Sol , absolutamente garantizado con 
documentos preciosos. 
R e b a j a de precios en pascuas. 
E L T I E M P O 
Ouanabacoa, Diciembre 17 de 1907 
á las 11 ia. m. 
Una per turbación ciclónica, (anor-
mal para la época en que estamos), 
existe en el Mar del Sur. Los chubas-
cos que del primer cuadrante están 
descargando desde esta mañana , son 
producidos en parte por dicha pertur-
ibación, y también por un anticiclón 
que se extiende por el Norte de la 
Isla de Cüba. 
Es probable que las lluvias conti-
núen por uno ó dos dias más. E l ba-
rómetro está bajando lentamente. 
M. Faquineto.. 
cargas para flas armas de las tro-
pas. 
En el referido huque que salió de 
New Port News, el día 16 de este 
mes y deberá llegar á este puerto 
el día 23, conduce también algunas 
toneladas de avena y heno para el 
ganado del referido ejército. 
Presentación 
E l americano Mr. Pennie, que con 
el grado de capitán sirvió en el 
ejército cubano á las órdenes del 
general don Calixto García, y* que 
en dicha campaña perdió ambas pier-
nas, fué presentado hoy á Mr. Ma-
goon por el señor 'García Velez, (don 
Justo.) 
Mr. Pennie solicitó del Goberna-
dor Provisional sus correspondientes 
haberes. 
Mr. Terrill 
A fines del mes actual sa ldrá para 
Ñipe en viaje de inspección, el Super-
visor de Hacienda Mr. Terr i l , quien 
irá en el guarda costas "Hatuey" . 
Guarda costas 
E l día 7 sa ldrá para Santiiago de 
Cuba, donde ha sido destinado á 
prasar sus earviciots, el guarda costas 
" Y a r a " . 
E l " B a i r e " irá á Ñipe y el " C á n -
dlida" vendrá á limpiar sus fondos. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana., Diciembre 19 de 1907. 
Máx. Mín. Medio 
Termt. centígrado. 25.4 19.8 22.6 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 19.28 17.15 18.21 
Humedad relativa. 94 79 86 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 764.65 
Id. id., 4 p. m 762.40 
Viento predominante E. 
Su velocidad media: m. por 
gundo 4.7 
Total de kilómetros 402 
Lluvia mr 2.5 
l A S J F I C I N A S 
P A b A G I O 
Créditos para carreteras 
Por estar próximos á agotarse los 
créditos anteriormente concedidos 
para la construcción de las carrete-
ras nombradas á continuación, el 
Gobernador Provisional por Decre-
to de hoy, ha concedido los créditos 
siguientes: 
^ $100,000 para la de Santa Clara 
á Camajuaní y Remedios; $92.000 
para la de Cienfuegos á Manicara-
gua; $60.000, para la de Rodas á 
Cienfuegos; y $50.000 para la de 
Artemisa á Alquizar. 
Exequátur 
Se ha firmado el Exequátur de 
estilo á favor de don Carlos Ar-
noldson. Cónsul de los Países Bajos 
en la Habana. 
Renuncia y nombramientos 
Ha sido aceptada la renuncia prr-
sem.tada por don José Robleda y 
Conill. de su cargo de Cónsuil de 
Cuba en iSantander, y se nombra pa-
ra sustituirle. ,á don Enrique Pérez 
Cisneros, actual Cónsul de segunda 
clase de Cuba en Madrid, nombrán-
dose para culbrir la vacante, por as-
censo, á don Joaquín Alsina y Es-
pinosa, actual vicecónsul de Cuíba en 
Bilbao y se nomibra para la plaza 
anterior, al señor don Francisco 
Sánchez Portal. 
Indultos denegados 
Han sido denegadas diez y nueve 
solicitudes de indulto. 
Por el doctor Oastiñeira 
Por encargo de nuestro director 
señor Rivero, el repór ter de este 
periódico don Teófilo Pérez entregó 
hoy en el Gobierno Provisional la 
instancia firmada por las personas 
más salientes y todo el comercio 
de Viñales, (Pinar del Río) , solici-
tando que se faculte al médico que 
fué durante gran número de años, 
doctor don Antonio Castiñeira, para 
que pueda continuar ejerciendo la 
profesión en dicho pueblo, donde 
nos. consta que es estimado y queri-
do por todos. 
Por nuestra parte diremos que en-
contrándose comprendido el doctor 
Castañeim, como lo está en las dis-
posiciones en que la Secre tar ía de 
Instrucción Públ ica fundó la resolu-
ción favorable de los doctores se-
ñores Sarmiento y González de Mol i -
na, la petición de los vecinos de V i -
ñales, será resuelta en la forma 
solicitada. 
Para el ejército americano 
E l señor Gobernador Provisional 
ha recibido un cablegrama dándole 
cuenta de que e » el vapor "Fran-
f i e l d , " que sa sido contratado por el 
Go'bierno de los Estados Unidos, se 
envían á Cuba, con destino al ejér-
cito de pacificación, doa millones de 
Caucho 
La Secertar'ía de Agricnl tura pue-
de repartir á los agricultores que lo 
soliciten, mi l posturas de oastilloa 
elástica. 
Empieza ahora la cosecha de se-
millas de manihot glaziori, y ya la 
Secretar ía de Agricul tura puede re-
part i r algunos centenares de semillas 
muy frescas, aca.badas de recolectar 




Según participa al Gobernador 
Provincial el agente de la policía 
destacado en Palos, esta madrugada 
se declaró un incendio en una casa 
de dos pisos situada en la calle 
de La Paz esquina á la de Enrique 
Camejo, de Nueva Paz, propiedad 
de Francisco P. Venero, quemándo-
se totalmente el cuerpo principal del 
edificio, donde existía una botica 
del Ledo. Valent ín Alacán, que se 
encontraba en la casa, así como el 
encargado de la botica Felipe R. 
Pérez, con su familia. 
Se distinguieron en las operaciones 
de salvamento la policía y la guar-
dia rural . 
También prestaron grandes servi-
cios varios vecinos de la localidad. 
No hubo desgracias personales. 
Las pérd idas se calculan en cinco 
mil pesos. 
E l incendio se cree intencional. 
E l juzgado hace las oportunas d i -
ligencias. 
Sin lugar 
E l Gobernador Provincial ha de-
clarado sin lugar el recurso estable-
cido por Aurelio Ferrer Betancourt, 
contra el acuerdo del Ayuntamiento 
de la Habana, que lo declaró cesante 
en el cargo de Inspector del Amilla-
ramiento. 
S A N I D A D 
Regreso 
E l Dr. López del Valle, Jefe Lo-
cal de Sanidad de la Hafeana, y que 
fué designado para resclver el con-
flicto creado en Unión de Reyes con 
motivo de las protestas de los veci-
nos de esa población contra órdenes 
sanitarias, ha regresado ayer habien-
do solucionado satisfactoiriamente las 
diferencias existentes. 
E n Güines 
Ha comenzado el saneamiento de 
las casas de Güines ¡bajo la inmedia-
ta dirección del 8r. Geo. Eugenio 
Bryson, empleado de Sanidad. 
E n Alacranes 
Han terminado los trabajos de fu-
migación m Bermeja, Alacranes y 
Unión de Reyes. 
ASUNtOS~\/ARiOS 
Visitas 
Esta mañana pasó á visitar á los 
Comandantes de los avisos de guerra 
americanos, que se encuentran fon-
deados en bahía, el general Mr. Barry. 
E l doctor Perna 
E l doctor Luis Perna de Salomó, 
Director de la Casa de Salud de la 
Colonia Española, de CXmfuegois, ha 
sido nombrado "Miembro de la Co-
misión Nacional de la Tuberculosis 
que se reun i rá en "Washington el 21 
de Septiembre del año próximo ve-
nidero. 
E l doctor Perna ha prometido 
asistir. 
De viaje 
E l señor Rafael Sánchez, Cónsul 
Dominicano en Santiago de Cuba, em-
barcó paira Santo Domingo en uso de 
licencia. \ 
Ikurante su ausencia queda hecho 
cargo del Consulado el Sr. Temísto-
cles A . Ravelo, Vicecónsul. 
E l nuevo cable 
A part ir del lúne« 23 de Dioiembre 
"The Commercial Cable Co. of Cu-
ba", ocupará sus nuevas oficinas en 
Mercaderes y Obrapía. 
La oficina provisional de Tacón 2, 
queda clautsurada. 
Miguel Díaz 
Ayer salió para Real Campiña el 
distinguido hacendado señor Miguel 
Díaz, miembro prominente de la L i -
ga Agraria y dueño del gran cen-
t ra l ^Perseverancia," que comenza-
rá sus faenas en los días primeros 
del mes entrante. 
A juzgar por los adelantos intro-
ducidos, dicho central d a r á una 
gran zafra. 
Deseamos al señor Díaz feliz es-
tancia en "Perseverancia", donde 
goza de tantas y tan merecidas sim-
pat ías por su bondad y amable tra-
to. 
Feliz viaje 
A bordo del vapor correo español 
"Reina María Cristina", que sale 
hoy para los puertos de Coruña y 
Santander, se embarca, para desde allí 
dirigirse á la Ciudad Condal, donde 
se propone terminar sus estudios de 
médico, nuestro querido amigo y an-
tiguo compañero en la prensa don Au-
gusto Valle. 
Dicho señor va acompañado de su 
distinguida esposa é hijo. 
Les deseamos un feliz viaje. 
Enfermos 
Esta mañana fueron remitidos al 
hospital "Las Animas", dos asiáti-
coŝ  pasajeros del vapor inglés "Queen 
Elcanor", que entró en puerto pro-
cedente de Newport. 
Dichos asiáticos se encuentran pa-
deciendo de fiebres. 
T E L E G E Á 1 A 8 POH E L C i B L E 
Cristales, vidrio y porcelanas en va-
fillas y piezas sueltas á precios econó-
micos, deben comprarse en 
O ' R E I l l Y 51. 
E L F E N I X 
DE LA GUARDIA R U R A L 
—En Mayar í ha sido detenido Ra-
món Moreno Núñez, presunto autor 
de disparo de arma á Serafín Cla-
ro Garrido. 
—En Pinar del Río fué detenido 
Crispín Moreno, circulado en cau-
sa por estafa. 
—En el punto conocido por Ga-
nadillo, (Mayar í ) , ha sido encontra-
do el cadiávcr de Manuel Serviña 
Ibáñez, él cual, según parece, se sui-
cidó degollándose con una navaja. 
E l juzgado conoce del hecho. 
HURTO 
De la casa en construcción calle de 
la Florida número 2, le sustrajeron 
al obrero Lorenzo Santo (Medina, 
una caja de herramientas de car-
pintero valuada en unos 35 pesos 
plata. 
Be sospecha que los autores de 
este hecho lo sean tres individuos 
que duermen en dicha fábrica, uno 
de los cuales guardaba las llaves 
de la caja en que estaban las he-
rramientas. 
Los acusados, que fueron deteni-
dos, niegan hayan sido ellos los au-
tores del hurto. 
E N " L A E S T R E L L A " 
E l dependiente de la fábrica de 
Chocolates " L a Estrella." Severino 
Menéndez, vecino de Infante 62, tu-
vo la desgracia de sufrir quemadu-
ras em e'l codo izquierdo, al acer-
carse á un tubo caliente. 
Dichas lesiones fueron calificadas 
de pronóstico leve. 
ROBO 
En la mañana de ayerVfnerón de-
tenidos en la calle de Teniente Rey 
esquina á Zulueta, los mestizos An-
tonio Fernández García y José Inés 
Gutiérrez, que fueron sorprendidos 
en los momentos que acababan de ro-
bar en la her re r ía que existe en la 
parte baja del teatro Mart í . 
A los detenidos se les ocupó lo 
robado, consistente en dinero y he-
rramientas. 
LESIONES LEVES 
En e'l Centro de Socorros del se-
gundo distrito fué asistido el blan-
co José Fernández Rodríguez, vecino 
de San Lázaro 806, de escoriaciones 
en ambas rodillas y caderas y de 
una herida en la boca, de pronósti-
co leve. 
Estas lesiones se las causó una 
guagua al arrollarlo y el paciente 
fué remitido al vivac. 
CON PLOMO DERRETIDO 
Manuel Hevia. vecino del Vedado, 
calle 18 entre 11 y. 13, sufrió que-
maduras en el cuello, región toráxi-
ca, brazo y pie izquierdo, de pro-
nóstico menos grave, las que reci-
bió casualmente con plomo derreti-
do. 
RESTOiS HUMA1NO.S 
Ayer tarde fueron remitidos al 
necrocomio varios huesos al 'pare-
cer humanos que fueron extraídos 
de una escavación de la casa en cons-
trucción número 627 de la calzada 
del Cerro. 
Dichos restos fueron encontrados 
á un metro de profundidad, y com-
pletamente deteriorados por la ac-
ción del tiempo. 
POLICIA DEL PUERTO 
AHOGADO 
Anoche, á las once, se arrojó al 
mar desde la cubierta" del vapor in-
glés "Queen Eleanor" el tripulante 
del mismo, asiático Chang Kam, pe-
reciendo alhogado. 
De este hecho dió cuenta á la po-
licía del puerto en la mañana de 
i hoy, el capi tán del expresado buque. 
Servicio de la Prensa Asociada 
A PUÑETAZOS LIMPIOS 
Washington, Diciembre 20. — 
Ayer tarde ocurrió, en el salón de 
sesiones de la Cámara de Represen-
tantes una riña entre Mr. John 
Sharp Williams, jefe de la minoría 
demócrata en dicha Cámara, y el 
Representante Mr. Dearmond. E l 
primero llevó la peor parte, porque 
cuando acudieron varios amigos de 
ambos á separarles, se vió que le 
manaba sangre en abundancia de la 
cara. L a causa de lo sucedido fué 
que ambos Representantes se cali-
ficaron de mentirosos, con motivo 
de una disputa que sostuvieron res-
pecto al nombramiento de los miem-
bros de la comisión de pensiones. 
NO SON CUATROCIENTOS 
Pittsburgo, Pensilvania, Diciembre 
20.—Según la lista que presenta el 
Superintendente de la mina de Do-
re, en Jacobs Creek, había en la 
misma, en los momentos de produ-
cirse la explosión de ayer tarde, unos 
doscientos á doscientos cincuenta 
hombres, los que se consideraban irre-
misiblemente perdidos. 
RECOMENDACION A P L A Z A D A 
Nueva York, Diciembre 20.—El 
Comité republicano de este condado 
ha resuelto posponer para el mes de 
Enero próximo su proposición reco-
mendando para candidato del Es-
tado para la Presidencia de la Re-
pública al gobernador Mr. Hughes. 
L A T I F O I D E A E N CAGUAS 
San Juan de Puerto Rico, Diciem-
bre 20.—La epidemia de fiebre ti-
foidea está haciendo grandes estra-
gos en Oaguas en donde la situa-
ción es alarmante. 
E n una visita de inspección que 
ha girado el gobernador Post á di-
cha localidad ha averiguado que 
existen 125 casos y ha dictado órde-
nes para el aislamiento de los en-
fermos. 
Se atribuye dicha epidemia á la 
mala calidad del agua que se bebe 
en Caguas. 
DESCARRILAMIENTO 
Guayaquil, Diciembre 20.—De re-
sultas del descarrilamiento de un 
tren de pasajeros que ocurrió ayer 
tarde, en el ferrocarril de Latonga, 
diez personas han sido muertas ó 
gravemente heridas. 
AUMENTO DE L A H U E L G A 
Santiago de Chile, Diciembre 20.— 
L a huelga de los obreros que traba-
jan en recoger el nitrato se ha ex-
tendido á toda la provincia de Ta-
rapaca en la cual se ha suspen-
dido el trabajo en treinta estableci-
mientos, con lo que han quedado 
paralizados todos los negocios. 
LAS V I C T I M A S DE L A 
V O L A D U R A D E L POLVORIN 
Palermo, Sicilia, Diciembre 20.— 
Aún cuando se dijo al principio que 
la voladura del polvorín había pro-
ducido más de mil muertos, se ha 
comprobado posteriormente que esas 
noticias fueron muy exageradas por 
haber sido dadas bajo la impresión 
del pánico, y que las víctimas son 
unos veinticinco muertos y por con-
secuencia de dicha voladura y los 
derrumbes que la siguieron han re-
sultado heridas, ademan, sobre cien 
personas. 
MUERTO E N U N TEATRO 
San Petersburgo, Diciembre 20.— 
E l Ministro del Comercio, Filossoff, 
falleció repentinamente anoche en el 
teatro "Marie," durante una repre-
sentación de gala. Le acometió un 
ataque apoplético mientras la or-
questa ejecutaba el himno nacional 
y murió al ser reconocido por los 
médicos que habían sido llamados 
con toda premura. 
LAS ISLAS D E L 
ARCHIPIELAGO F I L I P I N O 
San Francisco, Diciembre 20.— E l 
reconocimiento que el gobierno de los 
Estados Unidos está practicando en 
el archipiélago filipino arroja ya la 
existencia de 2,600 islas é islotes de di-
versos tamaños, contra 
1,200 que indican los mapas Z ^ t e 
Los cinco buques e m p l e a d ! ? ^ , 
te trabajo n e c e s ^ n torh 611 es-
años para terminarlo. ^ diea 
CRISIS ; ̂ OMENTANBAM^ 
'CON J URADa ^ 
Teherá,n, Persia, Diciembr 
Mediante la intervención de 1 20'^ 
dotes que han prometido m, iSacer-
tual crisis constitucional sen ac-
factoriamente arreglada l0J satis-
rios de las faccici ii opuest lcf^^ 
dispersado y regresado á sils i/6 ha* 
E l parlamento se reunirá ~ es-
en la forma acostumbrada 
L A L E Y RELIGIOSA 
ENMENDatv*! 
París, Diciembre 20.—La 0 ' 
de Diputados aprobó ayer n a n ^ 
proyecto de ley presentado vi**1 
Ministro de Instrucción Púbii 61 
Cultos Mr. Bryand, para r ^ u f j 
aplicaciones que se han de dar á i 
propiedades de la Iglesia y anuLf 
las autorizaciones que se concS 
anualmente para decir misas 
E L TELEFONO SIN HILO 
PROPIEDAD DE ALEMANU 
Londres, Diciembre 20.—En des 
cho de Copenhague al "Daily Ma?!-' 
se dice que el Ministro de la GUerrfl 
de Alemania ha adquirido por conT 
pra, la propiedad del teléfono siñ 
alambre de Poulsen, mediante el cu^ 
se han pasado con el\ mayor éxitn 
varios mensajes entre Copenhague v 
Berlín. y 
NUEVO GABINETE 
Nizam, India Británica, Diciembre 
20.—El Sultán ha constituido un 
nueve gabinete que funcionará baio 
su jefatura personal y en el cual ¿a 
conservado solamente á tres de sm 
antiguos ministros, 
DUELO E N PERSPECTIVA 
Viena, Diciembre 20.—Anunciase 
que hoy se batirán en duelo en Buda. 
Pest el Jefe del Gabinete húngaro 
Wekerle y el ex-Ministro de Justicia 
Polinyi, á consecuencia de una acalo. 
rada disputa que tuvieron en los co-
rredores de la Cámara, después de 
un discurso pronunciado por el pri-
mero y en el cual se expresó respec-
to al secundo en términos que éste 
consideró injuriosos. 
E l Jefe del Gabinete obtuvo por 
telégrafo la autorización del Empe-
rador para batirse é inmediatamente 
envió sus padrinos á Polinyi. 
L L E G A D A DE TAFT * í 
Nueva York, Diciembre 20.—Des-
pués de haber dado un viaje al re-
dedor del mundo, ha llegado aquí 
esta mañana, el Secretario Taft, que 
se ha negado en absoluto á hablar 
de los asuntos públicos. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 20.—Ayer, 
juéves, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 455,900 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Uni-
dos, i 
L o n s i n e s 
fijos como el Sol. 
EXPONEMOS G R A N SURTIDO 
J O Y E K I A 
" l a 2' u m m " LUZ 41, 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tiene olvidacios á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distr ibuímos diariamente. Suplicamos 
á las personan buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, ísos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres n>) s-1 v<v • i 1 
hambre. Dios se lo pagará y Jas tier-
r.ísimas criaturas las benHecirán. 
Dr. M. Delfia. I 
E l pequeño amargor de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L.A TROPICAL. 
n m s, D a t a r á y B p » 
de Ozores y Conip, 
REIM 5. TEL. 1133. 
Con gusto ponemos en conocimiento de nuestros favorecedores y del p ú ^ 
blico en general que esta casa acaba de recibir directamente un colosal 8üT^^ 
en víveres finos de primera, y vinos de las mejores marcas de España y 
déos, juntamente con los artículos de Pascuas, los que detallamos al por 
yor y menor, legítimos y de procedeucia directa. ^ 0 
Eogamos nos hagan una visita antes de hacer sus compras en otro 
y economizarán diuero. Vista hace fé. 
T u r r ó n de J i j o n a , de C á d i z , de M a z a p á n ^ de 
Y e r n a , de A l i c a n t e , M e m b r i l l o de 1.a, N u e c e s 
I s l e ñ a s , C a s t a ñ a s , A v e l l a n a s , Coqui tos d e l 
B r a s i l , P a c a n a s , H i g o s , D á t i l e s , P a s a s en 
p r e c i o s o s es tuches , v i n o s de J e r e z , S i d r a s V 
C h a m p a g n e s , Moscate l desde 5 0 cts. botel la a 
$3 .00 , J a m o n e s , P a v o s , P o l l o s , L e c h o n e s , G*l^eh 
n e a s , Quesos C r e m a p r i m e r a , N e u j c 1 
F r u t a s e n c o n s e r v a y a l n a t u r a l , e tc; 
Eogamos á nuestros clientes nos hagan los pedidos con alguna an ^ ' . ^ 
ción para poderlos servir con más puntualidad. Los pedidos serán 
por los carros de la Casa hasta el día 24 á las 10 de la mañana-
PIDAS CATÁLOGOS DE PRECIOS. 
NO OLVIDEN NUESTRO CAFE PÜRO BE HACIENDA A 38 CTS^LJBW' 
o 2U2 t3-20 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la tarde.—Diciembre 20 de 1907. 
C O H I D I L L i 
Horresco referensü 
Tiros & un mono 
Manuel Martínez Pen-
das denunció en la prime-
ra estación, que tiene un 
mono, y que el menor 
Guillermo González To-
rres, le tira municiones 
con una escopeta, 
tt de las eonsi'deraciones que me 
en á respetar ^1 mono como liber-
la brutal cadama zoológica y arr i -
á la cola de ¡la especie humana, 
es 
U s e ^ i r i ^ q^e tengo de que el mo-
5 ha sido nunca Dios. Be parece a;l-
110 T m o de los dioses "Penates," pero 
f mna e\ mono al Pénate on lo largo 
f la cola y en la gracia de las mona de la 
das- Como á dioses adoraban nuestros fhiílosos anteipaisaidos, la gentuza raito-
vUea á toda .dliase de bichos dignos; .al 
°6n ' á la grulla, al comején, á la ra-
131 al'casero, á lai ohalcnga, al peje gua-
Shínanío y á mi l mas, mo menos gua-
chis que 
i 
los nangos .apuntados. Pero 
..l-nv.Miof Verse el mono en' pinganitos 
L mingo» serio, asnal y sabré peátoa; 
rtfujnado, aro.m31ti.zado y gia.criíicado 
lo sUijcoción ¡á lo dispuesto en el r i -
+ J;? Para otros meniesteres fué h.abi-
Decídselo ú él, y os d i rá : Scplaid-
me este ojo! 
El mono no m'Ots icnvicua niacl'a ; es co-
0 esotros biroano, social, se asocia á 
ím hemlbra; y la Iheimibra es roomo las mús 
«ornadas de ia historia, l ibídine; no se 
viste por uo rozarse con el sastre; tie-
n.e horror ail inq.uilktó'to; no se desposa 
por no verle la jeta al monaguillo y no 
habla porque es disoreto. Víi'le, segura-
mente, más que nosotros, y él sabe que 
vale tamto. Un mico hacáa el aanor á la 
criada de La casai, la criada le desdeñó 
Un día y el mono se 'retiró digno y co-
rrecto como un simio 'de palabra de 
honor. íA los pocos días, chancera ó des-
cocada, 'la manejadora fuéle al mono 
con monerías, y " Q u é quiere la monjía 
piñones mondados? Pues tome pan y 
moje.!! Recibió un par de calabazas, 
ahumadas, aculotadas, de pi t iminí gol-
peado, amén de dos íafbotadas en la re-
^ó¡n lumbar. 
PTidiora yo, como alegato de buena 
prueba, entrar en,(pláiticias luminosas y 
iemiositrar que el homlbre es un mono 
stíperior a un mono iníferior; pero na-
da más. Si nuestra especie ejerce tirá-
nica hegemonía sobre ia raza más simi-
lar á :1a nuestra no es por superioridad 
moral, sino por superioridad brutal, í í -
bImUh.i Estamos mejor configura dos 
para apedrear al justo y mejor calza-
dos para dar de puntillazos 'á cualquier 
átaio relajón. Esto es todo. Y conste 
ipe ien:muchos suijotos de nuestra espe-
cie el hueso palomo acusa haíber goza-
do de rábicas prolongaciones, y muchí-
simos de aiquiéllos de quienes decimos 
'que no fcienien icabeza es iporqne todo seo 
hueso palomo, matriz cierta de la ooli-
ta ¡humana!! 
Y haiy, existe, 'víve.utn'h.omfbTe que ha 
tiroteado á un mono, montísimo de se-
guro, vuligarizador de la monierLa, j u -
glar, histrión, ^ailitlmibanquis y payaso 
á mnl tieirapo! Vive y no es íhomlbre; es 
varón, pero es menor, y el menor pue-
de ponerle la pamtería tal mono que le 
repiígne y á la mona que le agrade. 
Bien está. líosucita ra hoy aquel celebe-
rrfeimo maestro del Cangro—uLa le-
tra entra coa sangre!"—y se volviera 
á la escuela de verano del purgatorio. 
Tirotear á un mono y con munición! Si 
hubiera cargado con .chufas, aún! In -
huimanas s m todas lias personas; pero 
I buenas están las menores! 
Pero este menor ha disparado contra 
el 'mono y no ha Onerido a l mono, no ha 
matado al mono! Indudaiblemente, nos 
dió el mico! 
Qué castigo se le impondrá al menor? 
Está en la edad de los azotes? Déruse-
m, avinagrados, á mano airada y á 
Dmzo terJdido. No porque yo le conside-
crimina'l, no; sino porque las bro-
cas pesadas ó no darlas. Cuando ven-
ga usted ¡ oh joven menor! en ganas de 
aenibillar al simio, cargue usted con 
Perdigón Wbero. apunte, toen y ¡ ¡ zas!! 
se salva n i la molleja!! 
ATANASIO RIVERO. 
del acorde de séptima disminuida. 
Yo no negaré que tal acorde es de un 
poderoso efecto dramático, que em-
pleado en serie en un t u t t i fortísimo, 
pone el vello de punta; pero por lo 
mismo que produce tan intensa emo-
ción no debe prodigarse. Es como 
un adorno de relumbrón, como un 
perfume demasiado fuerte, como un 
plato sobrecargado de especias; bue-
no para una vez. 
También pudieran censurarse en 
Leoncavallo las frecuentes incursio-
nes que hace á las partituras ajenas, 
pero esto nos l levaría demasiado le-
jos y no disponemos de tiempo para 
semejante caminata. 
Pagliacci, una de las mejores obras 
del maestro napolitano, fué llevada 
anoche al palco escénico del Nacio-
nal, haciéndose una modificación, in-
troduciéndose una novedad. E l pró-
logo que debe ser cantado por Tonio 
en traje de payaso, lo fué por Silvio 
en traje de etiqueta. No me parece 
propia n i natural k alteración. Leon-
cavallo quiso que fuese un histr ión 
quien recordara al público que bajo 
los atavíos del payaso palpitan cuer-
pos de carne y hueso, cuyas lágrimas 
y cuyos sollozos son lágrimas y sollo-
zos verdaderos. Y quiso que fuera 
así porque, escuchándolo al propio 
clown produce mayor efecto, conmue-
ve más, que oyéndolo de labios de nn 
conferencista. 
„ Debutó en el papel de Nedda, la se-
ñor i ta Isabel Marquet, bella y gracio-
sa mujer y artista discreta. Su voz 
de poco volumen, es en cambio, dul-
ce y expresiva. La crítica no debe 
juzgarla por su trabajo de anoche. 
Siempre el público nuevo produce en 
el debutante efecto deprimente. E l 
que canta por primera vez en un tea-
tro no está en la posesión completa 
de sus facultades. Reservemos pues 
nuestro juicio para después de ulte-
riores audiciones. 
Canio, á cargo de Zérola, fue un 
Canio algo frío, pero obtuvo muchos 
aplausos, especialmente en el aria del 
acto primero, Vesti la giubba. 
Poggi, en el Tonio y Ors en el A r -
lequin, cumplieron, así como los co-
ros y la orquesta. 
En el aria de la locura de Lucía, 
puesta anoche después de Pagliacci, 
t r iunfó de nuevo la ^Basquali. 
ARTAO-NAN. 
LOS p r o £ m o s f e s t e j o s 
Gremios y corporaciones han res-
pondido á la iniciativa de nuestro 
Alcalde para procurar por medio de 
grandes festejos atractivos á los ame-
ricanos que durante la invernada nos 
visiten.'^ Todos han acogido con ca-
lor la idea y procurarán hacer dig-
no de esta capital el hermoso espec-
táculo que se ofrecerá á los extran-
jeros. Fiestas de todas clases y co-
lores, conciertos, cabalgatas y certa-
men de carrozas f igurarán en el pro-
grama no faltando, como es consi-
guiente, los chocolates de La Estre-
lla cuya marca tipo francés tanto 
gusta á nuestros visitantes yankis. 
N O C H E S D E T I N A 
DI L O R E N Z O 
LA TEMPORADA DE OPERA 
Pagliacci. 
'̂ o es Leoncavallo, á mi juicio, el 
autor más grande de la I ta l ia moder-
na, como quieren algunos apasiona-
os de su música. Está, sin duda, en 
61 Jugar elevado donde figuran los 
ejores compositores; pero en esa 
^ no ocupa el primer puesto, 
^oncavallo, entusiasta admirador 
e Wagner, ha llevado, hasta cierto 
PUnto, á sus obras los procedimientos 
61 gran revolucionario de la música 
^amática. Hasta cierto punto, di-
s0' y digo hien. Porque en cuanto al 
^ünto, al drama, mientras Wagner 
, comienda que se escoja en la mito-
£la y la leyenda mágica—para dar 
bla a Ver0silnilitud al hecho de ha-
Cavr1c'antando los personajes,—Leon-
^ auo, como todos los compositores 
pas escuela verista, busca libros de 
Uoâ 1163 y afectos realmente huma-
^ra T ^ i por lo 113(36 á la estruc" 
orqu e ^ Partición, al empleo de la 
PHu 1 e}evacla al rango de factor 
de U f ' a Ia asimetría y vaguedad 
Pero n^Se :tneloclic'a—sin llegar em-
el aJJ llmite de la. melodía infinita,— 
tod^ 0,r cie Pagliacci procura ser en 
Coim>AS? 0'bras émulo fiel del gran 
Bep, positor de Lohengrin y Tannhau-
¿av • 
cWes' f ^ ^ ^ g o , en las composi-
^ a m i + keoilcavallo, algo de ama-
Mar !llto' así en la forma de mo-
«io. â 00,1110 en los ritmos, y, sobre to-
ei uso. al abuso, mejor dicho, 
FEDORA 
Las tragedias de Victoriano Sar-
dón son notables por la lógica in-
flexible con que se enlazan los he-
chos y los individuos. Todos lle-
gan de un modo fatal y preciso al 
desenlace después de haberse mos-
trado cada uno conforme á su tem-
peramento. Y lo más hermoso de 
esos dramas está en que la situación 
final de sus héroes no admite otra 
solución que la señalada por el au-
tor, pues escogiendo cualquiera otra, 
el drama resulta flojo y sin carác-
ter. En L a Tosca muere la prota-
gonista lanzándose al Tíber, porque 
no le queda otra cosa digna que ha-
cer en el mundo. En Teodora reci-
be ella el castigo de la muerte co-
mo el más deseado término de su 
horrible sufrir; y en L a Sorciére ha-
llan la muerte súbita y fatal los dos 
amantes, cuando habían vencido to-
dos los obstáculos que se oponían- á 
su amor y á su dicha. 
En Fedora, no obstante, hay un 
juego de pasiones tan brusco y mo-
vido en sus contrastes, que no re-
cuerdo haber visto en otro- drama 
cosa igual ni semejante. Aquella 
mujer se ve obligada de repente á 
odiar al hombre á quien amó con ansia 
furibunda hasta aquel momento preci-
so de la revelación terrible, y ese t rán-
sito del amor al odio, va á - la par 
de otro cambio de sentimientos en 
perfecta simetría. Antes odiaba en 
Loris al matador de Wladimiro, y 
luego le ama intensamente por la 
misma causa, y cuando lo ha hun-
dido en el mayor infortunio. Ahí 
cabe preguntar: " ¿ E s posible, es 
humano, es verosímil un amontona-
miento semejante de pasiones y ex-
citaciones opuestas, unidas en terri-
ble mescolanza sin que medie la ac-
ción del tiempo en el surgir de tan 
diversos sentimientos? Ya no tie-
ne valor crítico alguno el argumen-
to de las inverosimilitudes; hallamos 
inverosímil todo lo que no compren-
demos, lo que nosotros creemos que 
no haríamos; pero n i aún eso po-
demos asegurar, porque las ironías 
del destino á veces nos juegan bro-
mas pesadas, al extremo de obligar-
nos á aceptar de buen grado lo que 
no habíamos creído posible. De aquí 
que no podamos en razón decir nun-
ca: " y no haré jamás esto; yo no 
pensaré de tal modo." La experien-
cia y la observación enseñan que 
apenas hay nada inverosímil, ó que 
nuestra razón es muy imperfecta pa-
ra distinguir estas cosas. 
Lo cierto, lo indudabics es que los 
dramas de Sardou son intensamen-
te emocionales, y eso basta para 
reconoeer su méri to, pasando por al-
to si los personajes son de nuestro 
mundo ó de un mundo ideal ó imagi-
nario. Y si fuera dable examinar 
el estado íntimo, y la verdadera 
psiquis de los héroes reales; ¡ a y ! 
sabríamos que gran parte de lo 
que vemos en ellos de sublime está 
en nuestra imaginación exaltada. 
Tina d i Lorenzo estuvo anodhe 
hermosa como nunca, vistiendo tra-
jes elegantísimos. Su cutis blanco 
resalta en su cabeza con su abun-
dante pelo castaño y sus orejas ro-
jas comn dos claveles. En las es-
cenas vulgares quizá se muestra 
algo enfática, pero en los momen-
tos trágicos, sohre todo en ed final, 
se mostró soibria y conmovedora por 
la rapidez y concisión con que su-
po llegar á la muerte. 
La aplaudimos con justicia los es-
casos eomcurrentes que fueron á ad-
mirarla. Pero ya está visto que la 
bella actriz es más á propósito para 
el género ligero que para el dra-
miático. Lo mismo le sucede á No-
velli , que es un gran cómico y un 
mediano trágico. 
Carini muy bien en la esicena del 
tercer acto. En la del cuarto estu-
vo quizá demasiado Üilorón. En el 
segundo acto los comparsas que for-
man la reunión de la Princesa se ve 
que apenas han llevado frac en su 
vida, y estuvieron grotescos hasta 
parecer aquello la Soirée de Cachu-
pín, más que el salón de una alta 
dama. 
MONTECRISTO. 
L * o & r e l o j e s S u i z o s d e 
S i r a r c i - ¿ P e r r e f f a u x 
son insuperables é indiscutiblemente 
los más exactos. 
LOS G A R A N T I Z A M O S 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos 
EN EL FENIX, ORISPO 68, HIERRO Y 0 ' 
Agentes en Cuba de esta gran fá-
brica-
F I E S T A A L E G R E 
EN JAI-ALAI 
E l primer partido de anoche, que 
fué de veinticinco tantos, resultó 
más loco que una espuerta de gri-
llos. Lo disputaron Eibar y Bravo, 
blancos, contra los azules Ang-íl 
Uxrutia y Michekna. 
La gente blanca, sin que hiciera 
nada de particular salió por delante; 
pero la gente azul, mejor dicho, An-
gel Urrut ia , puso los colores á cator-
ce y á dieciocho iguales. Igualadas 
que levantarou á la cátedra. 
Después nuevo avance de la pa-
reja blanca y nueva igualada de la 
pareja azul. Y finalmente, hecatom-
be de la pareja blanca y tr iunfo 
inesperado de los azules que ganaron 
la pelea por un tanto. 
Un tanto que fué 'el desmigufó de 
los isabiios. E l partido fué malo á 
carta cabal, pues aunque durante su 
curso diéronse igualadas, se dieron 
á fuer de jugar mal de entrar mal, 
de colocarse peor y de p iñar bien y 
de continuo. 
E l único que salió .ayer bien y que 
jugó á la pelota fué Angel Urrut ia . 
Sus arranques de loco le valieron 
muchos aplausos. 
Eibar entró poco, en t ró mal y to-
do lo hizo polvo; Bravo no esta.ba 
en casa para nadie y Michelena, 
pensando en la baja de los cueros de 
don Pep»3. 
La úl t ima igualada se dió en 24. 
* 
* * Sin que dijera nada á nadie, sin 
quen adíe lo presumiera, llegó Isi-
doro y zás nos a r reba tó la primera 
quinieila de la noche. 
Se enfiló el chato. Malorum. 
* 
E l anuncio del segundo treinta 
tantos produjo sensación. Eloy, el 
melancólico y riente Eloy, nos casó 
lo más granado d«e la casa. Véanse 
los nenes: Blancos, Petit, el intrépido 
pasliego, con Arnedillo el formidable; 
azules, Isidoro, el arrollador, con 
Echeverr ía , el bárbaro del Norte. 
Y allá fueron y fueron bien. La 
faena fué airada, recia levantada en 
todos sus tantos; el peloteo más du-
radero y más foridabie que nunca y 
el deaTOche de energías fué de por-
tentosa rivalidad, de admirable co-
hesión entr»? pareja y pareja, de or-
den admirable * entre color y color, 
de furibundo ataque, de tremenda 
defensa. 
Las parejas entraron valientes, ga-
llardas y salieron tan gallardas y tan 
valientes como habían entrado. E l 
chasquido de la pelota en su i r y vol-
ver era imponente, como fué el saque 
traidor, el remate rodado y el con-
trarremate 'invisible. De aire y c*3 
rebete se mostraron los cuatro mag-
nánimos, fenomenales. 
Así jugando, así pegando, así re-
matando y entrando así igualaron, 
entre ovaciones y emociones inf>:-3-
oriptibles, seis veces en la primera 
decena y cinco en la segunda. 
En la tercera la formidable pareja 
blanca ®3 impuso con peloteo despó-
tico, arrollador: los blancos corona-
ron los treinta y los azules se queda-
ron en la gloriosa de 27. 
Echavar r ía jugó como una fiera y 
Arnedillo con arrogancias de león; 
Petit. el gallo certero, usó y abusó 
de la pelota con maestr íaa y coraje 
insuperable. Y si Isidoro estuvo algo 
desigual y algo pifión, no por eso 
dejó de hacer jugadas dignas de su 
nombre y de su brazo poderoso. 
Fué un partido superiorísimo. E l 
público aplaudió con locura los inci-
dentes de la pelea. 
Y salió Escoriaba y d i jo : el sába-
do habrá función extraordinaria. Pe-
ro antes de decir esto se llevó la úl-
tima quiniela. 
Este cegato cuando no las vé las 
palpa. 
f. RIVERO. 
Rojo. , . 
F. Ginants 
Si importancia 
El desafío celebrado ayer entre el 
" R o j o " y el "Piladelfia Giants", ca-
rvció de toda importancia. 
Ambas novenas no lo hicieron del 
todo bien. 
E l único player que se distinguió 
fué Quico Magriñat . 
La anotación del desafío es como 
sigue: 
. . . 2 0 0 3 0 0 0 1 3—9 
2 0 1 0 1 2 0 0 2—8 
E l domingo 
E l domingo juga rán el " A z u l " y 
los fildeifianos. 
E l Champion 
E l domingo 22 se cierra el perío-
do de inscri'pción de clubs en la L i -
ga General. 
Ayer se inscribieron los clubs 'Fe', 
"Habana", "Matanzas" y "Almen-
dares''. 
Existe el propóxito por parte de la 
Liga comenzar el Premio el día Io. 
del «entrante Enero. 
Los desafíos se e tee tuarán los lu -
nes, jueves y domingo. 
E l "Matanzas" j u g a r á siiempre en 
sus terrenos con el club que en la 
Habana quede vacante. 
Mkndoza. 
i 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Diciembre 20 de 1907 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 93% á 93% V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 108% á 108% P. 
Oro amoricano con-
tra plata española... á 15 P. 
Centenes á 5.61 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.62 en placa. 
Luises á 4.48 en plata. 
íd. en cantidades... á 4.49 en plata. 
E l peso americano 
En plata española., á l . 1 5 V. 
TRAiNSPORTE 
Procedente de Xeuport (Neu) fon-
deó en puerto el transporte 'Smericano 
^'•Sumner," consiignado al Cónsul. 
E L OLE íBULL 
E n lastre onlbró en puerto hoy el va-
por noruego "Ole B u l l " procedente de 
iSagua y saldrá hoy con rumbo, á Mo-
t i l a . 
. E L ADBINiGIA 
Aiyer salió para Veracruz el vapor 
alemlán "AObingia," con canga de t rán-
sito. 
E L VPDALIA 
Para Matanzas saldrá hoy el vapor 
noruego " V i t a l i a , " caai carga de t r án -
sito. 
E L R E I N A M A R I A CRISTINA 
iEn la tarde de hoy se hará á la mar 
el vapor correo .es-pañol "Reina María 
iCristina," oonduciendo carga general, 
correspondenciia y pasajeros. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
EFECTUADA3 E O Í 
Almacén: 
200 cajas sidra E l Gaitero |2., $5.00 
caja. 
100 id. id. id . E j . $4.75 Id. 
50 id. chorizos Bilbao, $4.50 L | . 
43 pipas vino Torregrosa, $65.00 
uno. 
62|2 id. id. $66.00 Iso 2|2. 
92 cajas turrón Jijona 3 Coronas, $33 
quintal. 
117 id. vino Adroit Imbert, $10.60 caja 
98 id chocolate M. López A, $30.00 
quintal. 
20¡3 manteca L a Primera de Bolaño, 
$13.00 qtl. 
l ó | 3 id. id. Segunda id. id. $11.00 
quintal. 
20|3 aceite americano de algodón, $10 
quintal. 
100 cajas id. id . id. $10.00 id. 
100 cajas velas Josefita $14-00 las 4|c 
100 id. id. E l Gallo, $13.00 id. 
5 0 id. vino rioja Josefita, ¡2, $5.00 
cajas 
20 id. id. id. E L $4.50 id. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 20: 
Para New York vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapr americano 
México por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette por A . E . Woodell. 
BUQUES DEiSPACHABOS 
Día 19: 
Para Matanzas vapor noruego Vitalia por 
Lyques y hno. 
De tránsito 
Para Veracruz vapor alemán Albingia por 
H . y Rasch. 
De tránsito 
Para Veracruz vapor español Montevideo 
por M. Otaduy. 
Coa carga de tránsito. 
P u e r t o de l a H a b a n a , 
BUQUES D E TSAV.-ÍSLi 
ENTILADAS 
Día 20: 
De Newport, New, en 4 días vapor ameri-
cano transporte Summer, capitán 
Scott toneladas 3458 al cónsul 
De Sagua en medio día vapor noruego 
Ole Bull capián Abrahanse toneladas 
1641 en lastre á L . V . Place. 
SALIDAS 
Día 19: 
Para Veracruz vapor alemán Albingia. 
Para Moss Point goleta inglesa Delta. 
Día 20: 
Paar Matanzas vapor noruego Vitalia. 
Para Cayo Hueso vapor inglés Halifax 
Para Coruña y Santander vapor español 
R . M. Cristina. 
Para Mo>iA* vapor noruego Ole Bull. 
BUQUES C A B O T A J E 
UNTEADAS 
Día 19: 
De Cienfuegos, goleta Nicolás, patrón Gó-
mes con efectos. 
De Dlmas, goleta Juan Toraya patrón F u -
xac con 75 0 caballos leña. 
De Mariel goleta Altagracia patrón Nava-
rro con 15 lechones y efectos. 
De Cabañas, goleta Joven Pilar patrón 
Alemany con 40 pipas aguardiente 
De Cárdenas goleta Unión patrón Ense-
ñat con 50 pipas aguardiente y efectos 
De Sagua goleta María patrón Soler con 
200 pipas aguardiente. 
De Ciego Novillo goleta Segunda Rosa, 
patrón Ros en 1000 sacos carbón. 
De Cabo San Antonio, goleta Rápido, 
patrón Padrón en 1000 sacos carbón. 
DESPAcUADOS 
Día 19: 
Para Baracoa goleta Colón, patrón Gusach 
con efectos. 
Para Arroyos goleta Amable Rosita, pa-
trón Verderas con efectos. 
Para Santa Cruz goleta Dos Hermanos 
patrón Pujol con efectos. 
Para Santa Cruz goleta Inesita patrón 
Abéllo con efectos. 
Para Matanzas goleta María pátrón Mir 
con efectos. 
Para Matanzas goleta |B O 31.soéqzsPT 
Para Cárdenas goleta .Julia, patrón Ale-
many con efectos. 
Para Nuevitas goleta Joven Telmo, patrón 
Vázquez con efectos. 
Para Spíritu Santo goleta Margarita, pa-
trón Santana, con efectos. 
Y S o c i e d a d e s . 
Sociedad " L a [ M ó n de Cocinero^ 
DE LA HABANA 
Esta sociedad facilita cocineros a los 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toda la 
Isla; así como á las casas de Comercio y 
particulares. La Sociedad garantiza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, al mandar el personal que 
sea adecuado para las casas que lo solicitan. 
Recibe órdenes todos los días hábiles de 
una á cinco de la tarde y de ocho á diez 
de la noche, en Amistad 156, altos de Marto 
y Belona. 
19618 . 26 2D 
W 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
Secretar ía 
ADiortización ¿el S e p i o Eiiinróstilo 
Con arreglo á la Cláusula CUARTA de 
la Escritura Pública concertada con el Ban-
co Español de la Isla de Cuba, el priemro de 
Julio de 1905, para el SEGUNDO Emprésti-
to por 240,000 pesos moneda americana; el 
día 31 del mes actual, y á la una de la tar-
de tendrá lugar en el Salón de Sesiones del 
referido Banco Español, el PRIMER SOR-
TEO para la Amortización de SESENTA CE 
JJULAS HIPOTECARIAS de á CIEN PESOS 
moneda Americana. 
Lo que de orden del Sr. Presidente y en 
cumplimiento de la base SEPTIMA de dicha 
. ritura. se hace público 
Habana 15 de Diciembre de 1907. 




D E VAPORES COKKEOS 
DE LA. 
Saldrá F I J A M E N T E el 31 de D i -
ciembre á las tres de la tarde, el va-
por de doble hélice 
" S E V E R N " 
DIRECTO PARA 
Santa Crnz de la Palma, 
Santa Crnz ie T e i r t 
Las Palmas de ten Canaria, W\ 
C o r m . Santander, Ellliao y Soiiltaptoa 
Luz eléctrica en los camarotes. Cocina á la 
española. Camareros españoles. Servicio es-
merado. 
Para B I L L E T E S de pasaje, para España. 
En R, |102.35, 2; S3.S5 y en 3;, |2ü.i5 oro ame-
ricano 
Acudir á sus consignatarios: 
D U S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
DUSSAQ Y OOHIER 
O F I C I O S 18. H A B A N A . 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
Para más comodidad de los pasal*?»». 
el remolcador de la Compañía, estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajes arratis. 
C2925 14-18 
Oí Ü'APIMS 
£. en C 
ELIDAS flíÜHABm 
dorante el mes de Diciembre de 1907. 
V a p o r HABANA. 
Sábado á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , Puerco P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á ñ a m e , 
solo á la ida) y Santiago de C u b a . 
Habana, Diciembre 1 de 1907. 
C. 2227 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
78-1 Oct. 
CIEim 8Í H i i í S 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
Secretar ía 
A m ó r t i z a m del Primer I m p M t o 
A la una de la tarde del día 31 del ac-
tual, tendrá, lugar en el Salón de Sesiones 
del Banco Español de la Isla de Cuba, el 
Séptimo Sorteo para la Amortización de 
$250.000 concertado con dicho establecimien 
to de crédito, por Escritura Pública de pri-
mero de Julio de 1902. 
La Amortización será de 20 Cédulas Hipo-
tecarlas de la Série A y 61 de la Série B. 
(Cláusula 24 de la Escritura). 
No siendo posible cumplir literalmente la 
cláusula Séptima de la Escritura, en que 
se prescribe se hagan dos sorteos, uno para 
cada serie, y cada 'bola represente diez nú-
meros consecutivos, porque salta á la vista 
cotejando dicha cláusula con la tabla de 
Amortización, comprobado con lo que sucede 
para este sorteo, que siendo unas veces im-
pares las Cédulas, y otras véCes mayor que 
los múltiples de diez las que deben sortear-
se, no puede quedar sujeto este sorteo á la 
sola elección de una bola por cada diez 
números. 
Por lo expuesto, el Consejo del Banco 
acordó, y la Directiva de la Asociación acep-
tó 1̂ acuerdo el día 15 de Noviembre de 1904 
que se sorteen tantas bolas como números de 
cada serie debe comprender la Amortización; 
6 sea en este sorteo, extrayendo 20 bolas por 
la Serie A y 61 por la Serie B y en igual 
forma en los casos semejantes. 
Lo que de acuerdo con el Banco Español 
y por la Directiva de ésta, se hace público 
para general conocimiento. 
Habana 15 de Diciembre de 1907. 
E l Secretarlo 
Mariano Panlagua. 
lm-15-6t-16 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
V A P O R E S COBREOS 
m k la C í i i a i i < 
A N T O I T I O L O P E Z Y C 
EL, VAPOR 
Reina Mana Cristina 
c a p i t á n F e r n a n d e z 
E£ Id rápara 
CORONA Y SANTANDER 
el 20 de Diciembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia públiaa. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Kecibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedido j 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por e Con-
signatario antes de correrías sin cayo requL-eíio serán nulas. 
te reciben ¡os documentos de embarque 
basta el día 18 y la carga á bordo hasta el 
oía 19. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
Para informes dirieirse á su consifirnaí.ario 
MAis DEL OTADUY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
c- 222i4 7»-i Oct. 
Recibido: 
Nueva remesa de las mejores castañas 
que se cosechan y se siguen detallando en 
crudo y asadas al Horno desde las 4 de 
tarde á once de la noche. 
Durante el día y noche del 2 4 del ac-
tual habrá constantemente un dependien-
te que con un tambor asador las tendrá 
calientes á todas horas. 
Hay sidra natural asturiana dulce á 20 
centavos media botella y achampañadas 
de todas marcas á precio de Almacén. 
Vinos tintos y "blancos, de mesa puros 
de los mejores cosecheros españoles. Dul-
ces, de Málaga, Cariñena etc., etc. 
L a semana entrante estará á la venta 
Lomo de cerdo adobado en manteca, pro-
ducto elaborado por la fábrica particular 
de M. Ruíz Balbín MANIN establecida en 
el pueblo de Lué (Colunga) y que todos 
los años importa esta casa. Mas tarde: la 
excelente longaniza de igual procedencia 
Se avisará su llegada. 
Tengo manzanas legtimas de Asturias 
por docenas, cajas, etc.. Véanse. Taberna 
MANIN. 
OBRAPIA 90, Entre Bernaza y Villegas 
C. 2959 2t-20-2d-21 
SE V E N D E 
Una paila de vapor de quince caballos con 
un doble donqui francés; en perfecto esta-
do. Su precio 55 centenes. Puede verse en 
los Baños E l Progreso, á todas horas. 
C. 2958 lt-20-3d-21 
Solar yermo en la calle de Escobar 
Se vende uno de dos esquinas libre da 
gravamen. Compostela 167 altos 
20279 St-17 
P E R F U M I S T A 
DE VENTA ENTOGAS PARTES 
c 2760 atl 
SE l el u m C R I S T A L 
Superior á todos los conocidos hasta 
el dia. 
Conserva la V I S T A , por eso lo reco-
miendan todos los oculistas. 
Más de 100 certificados prueban que 
el cristal 
I s o m e t r o p e 
1 0 TIENE R I V A L , 
Unicos representantes paru la is la 
de Cuba: 
jK. G o n z á l e z y C o m p . 
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N O T A S 
En el Nacional. 
- Con María Gíudice, la De Pasqua-
l i y el tenor Agostini ha cosechado 
los mayores éxitos de la temporada 
la empresa de la Opera. 
Trinidad triunfal. 
Anoche, con Lucía, quedó confir-
mado el valer do esa gentil tipleci-
ta neoyorkina de la que con tanto 
elogio nos habían ya hablado los pe-
riódicos de Méjico. 
Bernise 'De Pasquali cantó bclla-
mcnte el célebre rondó de esa ópe-
ra que nunca pasará por demodé, 
como se pretende, para los que bus-
can el placer del sublime arte en 
cualquiera de sus expresiones. 
El teatro aparecía muy animado. 
La Opera recobra sus fueros en 
tina sociedad donde tantos partidarios 
cuenta. 
Anoche, no obstante la alteración 
del primitivo programa, quiso el 
buen público de la Habana deleitar-
se con la música de Pagliaci y 
aplaudir de nuevo á la De Pasquali 
en ese tercer acto de Lucía. 
Esto último lo realizó plenamente. 
Fué aquello una ovación. 
Y tanto más lisonjera para la ar-
tista cuanto que tenía que luchar 
con el recuerdo de tres celebridades 
como la Padovani, Luisa Tetrazzini 
y María Barrientes. 
He aludido á la animación del tea-
tro. 
Verdad que ha sido la de anoche 
una de las jornadas más favorecidas 
de la actual temporada. 
Brillaba en la sala del Nacional una 
representación del gran mundo. 
Allí estaba el grupo elegante que 
forman damas jóvenes y bellas, tan 
distinguidas como Nena Ariosa de 
Cárdenas. Natalia Broch de Lasa, 
Susanita de Cárdenas de Arango, 
Micaela , Calvo de Embil, Hortensia 
Carrillo de Almagro, Nena Pons de 
Pérez de la Riva, María Fabián de 
"Weber, María Teresa Sarrá de Ve-
lasco y Adolfina Vignau de Cárde-
nas. 
La señora Giquel de Maragliano 
estaba en un palco de platea con 
sus bellas hijas, las señoritas de Ma-
ragliano, Teté y Hortensia. 
En otro palco, las bellas hermani-
tas Valdés Pagés, Ana María y Ma-
ría Teresa, con la graciosa señorita 
Adolfina Batista. 
Y señoras tan distinguidas, entre 
otras, como María Luisa Herrera 
viuda de Valdés Chacón, María San-
tos de Ebra, Amelia Blanco de Fer-
nández de Castro, María Fernández 
de Pérez, María Josefa Rodríguez 
de Valverde, Elena Hamel de Wood 
y Nena Arcilla de Ruiloba. 
En el parterre asomaba la gracio-
sa figurita de Avelina Fernández. 
Y ya en palcos, ya en lunetas, las 
señoritas Teté de Cárdenas. Blanqui-
ta Fernández de Castro, Ana María 
Valdés Herrera, Clemencia Arango, 
Matilde Blanco, Esther Cabrera. Ju-
lita Núñez. Conchita Adot, María 
Núñcz, Josefina Rafecas, Zeyda Ca-
brera y la bellísima Nena Arena. 
A la salida busco á un amigo y 
antiguo compañero, al siempre ama-
ble Alfredo Cadaval, para saludarlo 
en su nuevo cargo. 
El señor Cadaval ha entrado á 
sustituir al señor Emilio Domínguez 
en el puesto de contador del teatro. 
Domínguez ha ido á Pinar del Río 
interesado en una empresa teatral 
en la que le deseo hanra y provecho. 
Cadaval sabrá hacerlo bien. 
Procede de la prensa y no tiene 
entre los del oficio más que afectos 
y simpatías. 
Cuando estuvo en Payret, con 
igual cargo que ahora, sólo dejó gra-
tos recuerdos. 
¿ Cómo no esperar que se conduzca 
igual al lado de personas bonísimas 
como Santeiro y como Brunet? 
Y vuelta á la Opera 
Hoy descansará la Compañía para 
repetir mañana Aida con el mismo 
reparto de la función inaugural de 
la temporada. 
Y en puerta, Un hallo in rmschera, 
ópera de las que más gustan á nues-
tro público. 
Va el mártes. 
* , 
Payret, al igual que el Nacional, 
veíase favorecido anoche por un se-
lecto concurso del mundo habanero. 
Es lo de todas las noches. 
El talento, la hermosura y el ar-
te de Tina di Lorenzo han ejercido 
sobre nuestro público una atracción 
irresistible. 
Bien dice América hoy co estos pá-
rraifos que .copio:? 
*'Brilla todar-5 las noches en aquella 
sala la creme de nuestra buena socie-
dad, que uto pierde una sola represen-
tfción de La ennineĉ e a:rtis'ta. 
"Personas vokmtariismente retraí-
das, .algunas áifcaieaéais de verdadera mi-
saaitropía., Ihemos visto en las noches 
delicioj.ss de la di Lorenzo." 
¿Y quién no se siente subyugado 
por el genio de Tina di Lorenzo? 
Sus triunfos se cuentan por noches. 
Hay la admiraremos en una obra 
nueva en la Habana, una comedia titu-
la/da La trilogía di Dorina, cuyo afutor, 
Rovetta, tieme entre sus más famosas 
producciones / disomsti. 
En Madrid, en el teatro de la .Cojne-
dia, obtuvo Tina di Lorenzo un éxito 
ruidoso con esa Trilogía di Dorina .cpe 
ya antes halbíaim representado ante el 
pábibo de la Corte actrices tan faino-
EOS como Susana Después, Jane Hading 
y Teresa Marbni. 
Hablando de la interpretación escri-
bió el crítico de La Correspoivdencia de 
España lo siguiente: 
"Tima di Lorenzo supo interpretar 
admi'raiblemiente el miedo, el 'horror, la 
repugnancia al vicio, á la soledad, á las 
;;'.secihanzas munderjas. Di-ó imuatras de 
una sensibilidad íinísiima y acertó á re-
vestir el personaije de una dulzura, de 
una melancoMa, de un camidor bellísimo. 
No venció solo con su hermotsnra la 
ilustre actriz, sino con su sinceridad, 
con su naturalidad, opa) su buen gusto 
distiniguidís.imo.'' 
Velada deliciosa ¡la que se nos espera 
hoy en P'ayret. 
* 
A propósito de Tina di Lorenzo. 
Ya .anuncié ayer .que la egregia actriz 
había depuesto ofrecer en obsequio del 
Aten.eo, para la velada del lunes, una 
comedia en un acto de Bayard titulada 
Fuoco en el Convento. 
Quería la artista representar el ter-
cer .aicito de Qiooonda. 
Fué ésta su elección en una grao ve-
lada que i,oekbiro el Atento de ^Madrid 
en honor de Gabriel D'Annunzio. 
Pero en Madrid, á di'fertQcia de lo 
que ocurre en la Habana, tna. ya cono-
cida M c6ía del gran poeta y diramatur-
go italiano. 
M-uchcs san los preparativos que lle-
va á cabo el Ateneo para es.a velaba del 
lunes. 
Lucirán sus saiknes un d-oorado es-
pléndido, ebra de los jardines E l Fé-
nix, que esta vez. como siempre, pon-
drán á contribución su acreditado buen 
gusto. 
Aicompañ.pjrá al decorado uia¡a ilumi-
naición mjagnMca.. 
Y se a'lr&omjbrará toda la casa. 
En el progrtaimia, que quedará ultima-
do de un memento á otro, es probable 
que figure el concurso, siempre tan va-
lioso, de la señorita Sofía Zorrilla. 
Todo parece indicar que la fiesta del 
Junes será la roejar que en su ya larga 
y brill'a.nte 'historia haya ofrecido la 
culta sociedad del Prado. 
'Bien lo merece la ilustre actriz en cu-
yo honor ha sido organizada. 
* « 
Ecos de una boda. 
No es otra que la boda de una be-
llísima espirituana. la señorita Ma-
ría Pagliery. y el señor Carlos Mar-
tín Salazar, uno de los jóvenes más 
conocidos de la sociedad habanera. 
Se celebró ayer en Sancti-Spíritus 
á las tres de la tarde. 
Muy interesante la ceremonia. 
A su solemnidad natural au-
nó la sencillez más encantadora. 
En la parroquia de aquella ciudad, 
y ante el Vicario Pablo Noya, unie-
ron su suerte los simpáticos séres 
que así veían realizados sus mejores 
sueños y sus más dulces ideales. 
Padrinos de la boda fueron la res-
petable madre del novio, dama tan 
distinguida como Isabel Caballero de 
Salazar, y el padre de la linda des-
posada, el cumplido caballero señor 
José Pagliery, coronel del ejército 
español y en funciones en la Habana, 
durante algún tiempo, del cargo de 
Jefe de Policía. 
Testigos. 
Por la novia: los señores Emilio 
de Sena y Ricardo del Valle y Ler-
sundi. 
Por el novio: los conocidos jóvenes 
Andrés Fernández Gobel y Alberto 
Ruiz. 
Entre la concurrencia contábanse 
las señoras Ranchita del Valle de 
del Valle, María Rojees de Snead, El-
vira Freixas viuda de Sena, Irene 
García Rijo de Pagliery, Clara Car-
bonell "de Iznaga, Concepción Carbo-
nell de Iznaga, Mrs. Wilson, Belisa 
Márquez de García Rijo y Mrs. Ha-
rris. 
Y las señoritas Conchita y Julieta 
de Sena, Leonor y Albertina Iznaga, 
María José fa de la Aguilera, Am-
paro Márquez y la encantadora her-
manita de la novia Nena Pagliery. 
Los novios salieron esta: mañana pa-
ra: Matanzas, al hotel del Lowvre, don-
de permanecerán hasta el martes pró-
ximo en que vendrán al duke nidito 
que se 'les ti'ene reservado en el Tuli-
pán. 
iLleguen basta María y su afortuna-
do elegido mis-votos por su felicidad. 
Y que sea) esta inextiniguiible, eter-
na! . . . 
Por el Oentral ret orna eslti DC-stie a 
&u antigua residencia de Palm ira, don-
de la esperan afectos y simpatías incon-
LA GALLE T SIN prnenis. 
No hagan ustedes caso de los que dioen que en traibajos de hierro forjado, 
El no se recurre á los Estados Unidos, a q u í escasamente se puede conseguir que se 
haga un mal clavo, por que, en nuestro abono, ahí están los señores Iruleta y 
Co. para los que no hay hierro que se les resista dispuestos á demostrar que, en 
achaque de forja son capaces de cojer la luna y convertirla en una reja 6 en una 
elegante marquesina como la que en estos momentos están poniendo alrededor de 
nuestra casa la que permi t i rá al t r a n s e ú n t e en días de lluvia guarecerse del agua 
al par que contempla la infinidad de telas y adornos de fantasía que se hallan siem-
pre expuestos en nuestras grandes vidrieras. 
c S V d a r r e o d e 
T e l é f o n o n , 3 9 8 . 
^ á r í s , O b i s p o S O 
R i c o , P é r e z v C ¡ 
Nota. — Con motivo del balance en todo lo que queda de mes los precios de 
todas las mercancías están marcados con el CINCUENTA POR CIENTO DE RE-
BABA. 
,C. 2711/ • 26-1B! 
taibles, la disfinguid.a y muy estimada 
danna Irene ^lairtíne/ Vjiüidia de Tejada. 
La acompañan sus hijas, María Te-
resa, .María Irene y María Luisa, tres 
señoritas á cual 'imás linda, á cuail más 
encantadora. 
Corta, ha sido 'la permanencia en 
nuestra ciudad de las simpáticas viaje-
ras. 
Pero de ella dejan, entre cuantos tu-
vieron el üiO'nor de conocerlas y de tra-
tarlas, recuerdos imlboirrables. 
Adiós, y felicidades! 
Esta noche. 
(Cellóbrase en el Nacional la gran fun-
ción del Centro Gallego en honor del 
ilustre compositor Pascual Veiga. 
(En Payret, comedia. 
EiSitireno en ''A'Ilbisu, á segunda hora, 
de El pí.píolo, un vauéevüle de Alien 
Perkins, aquel simpático actor que co-
nocimos en la primera temporada de 'la 
G-uerrero. 
Y en Actualidades el estreno de on-
ce vistas á cual más bonita, más intere-




Hoy 20 de D'clembre, función por tan l i3 
{ESTRENO! ¡ESTRENO! 
del vaudeville en un acto 
r 
NoGii8sjMiralr> 
M a c i o n a l 
Ayer hubo un lleno completo en el 
gran Teatro Nacicnal. Acudió nume-
rosa y distinguida concurrencia á oir 
los aplaudidos artistas de la Compa-
ñía de ópera en "Payasos y en " L u -
cía", con el brillante debut de la her-
mosa soprano lírica Isabel Marquet. 
El éxito fué superior en todo. 
Para hoy se anuncia la función de 
la colonia Gallega para erigir un mo-
numento al eminente maestro Veiga. 
Nuestros lectores han visto el progra-
ma de esta función escogida. Será 
otro lleno. 
Nuestro estimado amigo Emilio 
Domínguez ha hecho renuncia del 
cargo de Contador del Teatro Nacio-
nal para dedicarse á otros negocios 
que le interesan. Se ha captado las 
simpatías de todos, lo mismo de sus 
jefes que dd público y tenemos gran 
satisfacción en consignarlo. 
Piara reemplazarle en el puesto de 
Contador ha sido nombrado nuestro 
qüerido compañero Alfredo Cadaval, 
por lo qus nos felicitamos y felicita-
mos al señor Santeiro, digno Admi-
nistrador del Teatro Na.cional del 
•Centro Gallego. Cadaval es digno 
sucesor de Domínguez por su inteli-
gencia y su noble carácter. Nuestra 
enhorabuena al compañero. 
Este teatro, fiel á su programa del 
estreno semanal, brinda hoy al pú-
blico uno de los que mayor éxito al-
canzaron en Madrid y Méjico. 
Es El Pipiólo un precioso vaude-
ville en un acto y tres cuadros que 
cual El estudiante últimamente es-
trenado, hará las delicias de la con-
currencia y cubrirá en taquilla los 
esfuerzos que la Empresa hace por 
corresponder á un público que de 
continuo favorece su teatro. 
En primera tanda El olivar, obra 
de costumbres aragonesas á cargo de 
Consuelo Baíllo. y á última hora El 
estudiante tan aplaudido durante to-
da la semana. 
Ensáyanse dos buenas obras: L y -
sistrata y La hella Lucerito que irán 
muy pronto á la escena. 
A c t u a l i d a d e s 
Once hermo&as películas nuevas de 
gran duración, limpieza y asuntos 
en extremo interesantes, se estrena-
rán 'esta noch»3 en el salón-teatro 
de Ensebio Azcue. 
Dichas cintas -se proyectarán en 
la forma siguiente: 
Primera tanda.—Cien transforma-
ciones; viajero en desgracia; la pe-
queña May y la lámpara misteriosa. 
Segunda tanda.—De donde nos 
l]»3ga el hielo; la verdad sobre el 
hombre mono, y fotoma.niaco en el 
Polo Norte. 
Tercera tanda.—Fantasías diabóli-
cais; ladrones incendiarios, y salto 
de cahallos. 
Cuarta tanda.—Boxeo inglés. 
Además la Bella Monterde, que 
sigue "v iv i t a " y coleando en Actua-
lidades para «uerte de ella y de no-
sotros, y no en donde la supone " E l 
Popular" de Méjftco. nos deleitará 
con sus últimos couplets.. 
Otro tanto harán la Bella Morita y 
ia graciosa Pepita Jiménez. Mientras 
que las niñas del Trio Solá se resw-
van la parte de los bailables. 
Ahora dígannos nuestros lectores 
sí un manager que noche tras noche 
viene renovando las vistas de su cine-
matógrafo y qiue nos ha traído lais 
prinneirae baiilarinas y coupletistas 
flamencas de España, no ha de ser 
sin disputa alguna, el empresario 
más querido y más popular de la 
Isla. 
Eso creemos nosotras y el público 
también. 
M a r t i 
iTorespi es un buen transiformista; 
estuvo en Albisu, donde alcanzó un no-
table éxito, que le sirvió de reclamo pa-
ra nuevas y vontajiosas contratas, y en 
virtud de esas contratas anduvo y an-
da aún recorriendo los principales tea-
tres de l-a 'República. 
Adot le ha contratado para el suyo; 
el simpático empres'ario de Martí quie-
re sailir die la rutina de presentar bai-
¡Lariimas solamente; ias bailarinas hoy 
son una plaga. Hace iinuy bien Adot, 
ocimio hace muy bien Azcue, que prepa-
ra nuevamenite varios 'números diversos 
en los que lias bailarinas no iiutervie-
nen. 
Toreski debutará en Martí próxima-
mente. 
{Esta noche se estrenarán varias pe-
lículas 
A v i s o á l a s s e ñ o r a s 
La peletería "Washington", si-
tuadla en Obispo y San Ignacio, tiene 
establecido el sistema de ventas de 
calzado á domicilio, para cuyo efecto 
cuenta con personal culto é inteli-
gente. Teléfono 3,327. 
P Ü B L Í C A C Í O N E S 
Letras. 
Rodríguez Embil rompe la mar-
cha en el último número de Letras, 
revista quincenal de indiscutible mé-
rito literario, y lo hace para dedicar 
al señor Maura, Presidente del Con-
sejo de Ministros de España, la bo-
nita y fácil prosa de su artículo. 
De la importancia que en tan po-
co tiempo ha adquirido Letras bajo 
la sabia dirección de los señores Nés-
tor y José M. Carbonell, nuestros 
distinguidos amigos, es buena prue-
ba lo muy solicitada que es en Cuba 
y fuera de la Isla y los numerosos 
trabajos que de España y Centro y 
Sud América envían constantemente 
á la citada revista. 
He aquí el sumario del número 
correspondiente al 15 del actual más 
elocuente que cuanto nosotros pudié-
ramos decir en su elogio. 
De paso por la vida. Rodríguez 
Embil—Sepia, Barrero Argüelles.— 
La primera novia, González Blanco. 
—Los hermanos Alvarez Quintero, 
Carvallo y Miyeres.—Rimas tristes, 
Carmen Nevado.—El árabe, Eloísa 
L. Villaverde.—De viaje' sentimental, 
Villaespesa.—Al señor Trelles, García 
Enseñat.—El maquinista. Mario Lu-
que.—Lluvia menuda, Diwaldo Sa-
lom.—Rochefort en el Luxemburgo, 
Arístides Vasseur.—Desde el ensue-
ño. Carrasquillo Malbarino.—Parle-
ría, . Muñoz Bustamante.—Americana, 
Yagan iona.—Marqueses de Biblia, 
Conde Kostia. 
¿ P o r q u é ? 
S i e n t o a l c e ñ i r t u c i n t u r a 
u n a i n f i n i t a a l e g r í a , 
p o r l o q u e a h o r a s a b r á s : 
¡ p o r q u e t u t r a j e e s de t e l a ! 
q u e h a y e n L a F i l o s o f í a , 
H e D t u n o v S a n N i c o l á s . 
r 1 
H 
En el Colegio de Belén.— 
En honor de su querido Rector, 
ed ilustre Padre Vicente Leza, ofre-
cerán mañana los alumnos de Belén 
una interesante velada. 
mes 
ABRIGOS largos bordados de $5.30 á 
$53.00. 
MONTE CARLOS tafetán largos forra-
dos de $8 á $26.50. 
SOMBREROS novedad para Señoras de 
$3 á $21.20. 
SAYAS paño y etamina de 2 á 4 pesos. 
R E F A J O S finos, todos colores, de 2 á 5 
pesos. 
T R A J E S casimir niños y hombres de 
3 á 18 pesos. 
M A K F E R L A N E S para id. id . desde 2 
pesos. 
ja y Menos replos. 
WARAJVDOL 10|4 y alemanisco 8¡4 & 
30 cts. 
BRETAÑA ancha sin aprestos 30 varas 
2 pesos. 
GUANTES largos invierno, colores, ¿ 
75 centavos. 
Flores, gasas, velos, plumas y adornos, 
de luto y colores para sombreros. 
Cuvllos bordados matices de novedad de 
30 cts. fl 60 cts. uno. 
Aplicaciones novedad invierno. 
E D E N P A R I S 





CASA DE LOS REGALOS, 
1-20 
FRANCESA VEGETAL 
a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n o i p a i e s f a r m a o i a s y s 9 d e r i i 8 « 
Depósito: Peluquería L A GE^TKAL, A^ftiar y Obrapia.1 
Hé aquí el proigrama: 
EL ADIOS DE TU COLEGIO 
LA CIENCIA 
Kl Rectorado del R. P. Leza. Discurso. Se-
ñor S. Sardlña . 
ACTO DE GEOMETRIA 
1—Problemas sobre rectas y clrcunfe-
f erenclas. 
Problemas sobre div is ión de rectas. 
Problemas sobre construcc ión de 
tr iángulos . 
IV.—Problemas sobre los á n g u l o s del po_ 
llgono regular. 
V Formas de los lados de po l í gonos re-
gulares. 
F ó r m u l a s de los lados, alturas, blsec_ 
trices y medianas del t r iángulo . 
F ó r m u l a s del lado y per ímetro de 
po l ígonos regulares, Inscritos y c jr -
cuscrltos. 
-Problemas sobre áreas de figuras 
planas. 
I I 
I I I 
V I I -
V I I -
V I I I -
EL ARTE 
Protesta Sr. A. Inclán. 
Lo de ayer Sr. I. del Val le 
Los Caimanes Sr. R. Andino 
L a misma historia. Sr. P. G. Lequerlca 
Noche á bordo. Meditación. Sr. G. Sureda 
Los dos relojes. . . . Sr. E. Juncadella 
TomarAn parte en el acto los alumnos i 
Sr. P. Lequerlca. 
S r . A . Fernández . 
Sr . G. Sureda. 
Sr . M . Andux. 
Sr . S. Sard lña . 
Sr . O. Foyo. 
S r . G. Lage . 
S r . A . P é r e z . 
S r . A . de la O. 
E l Coro del Colegio y la banda "Cuba" 
ejecutaran escogidos números musicales 
durante el acto. 
Agradecidos á la invitación. 
En el Nacional.— 
(En lia vedada que esta nodhe se cele-
brará en ©1 Nia'ckoMil, en 'honor detl tin-
signe mai.stro Veiga, se esitrenará su 
biaruno inédito Os Pmos, letra del gran 
poeta Eduardo Pondad, qute dice así: 
OS PINOS 
¿Qué din os rumorosos 
Na costa verdecente, 
'O rayo trasparente, 
Do práoido luar- . . . ? 
¿Qué din as altas copas 
D'escuro anime arpado 
Co seu ben compasado, 
Monótomo fungar?. . . 
"•—-Do teu verdor oinguido 
E de benignos astros, 
Confín dos verdes castres 
E valeroso chán. 
Non dés a esquecemento, 
Da Inxurla ó rudo encono; 
Desperta do teu eono, 
Fogar de Breogán (1) 
Os boos é xenerosos, 
A nosa voz entenden; 
E con arroubo atenden 
'O noso ronco son; 
Mals só os Ignorantes, 
E ferldos e duros. 
Imbéciles e escures , 
No-nos entenden, non. 
"Os tempes son chegados , 
Dos bardos das edades, 
Q'ae vosas vaguedades, 
Cumprldo fln terán; 
Pols donde quer xlgante 
A nosa voz pregda 
A' rendenzón da béa 
Nazón de Breogán. 
"Teus filies vagorosos. 
E n quen honor só late, 
A Intrépido combate. 
Dispondo o pelto van; 
Sé por ti mesma libre 
D' Indigna servidume 
E d'oprobloso alcume, 
Rexión de Breogán. 
"A serva Lusltania, 
Os brazos tende amigos, 
Os eldos ben antlgos. 
Con' un puxente afán; 
E cumpre as vaguedades 
Dos teus soantes pinos, 
D' uns máxlcos destinos, 
Oh grey de Breogán. 
'Amor de térra verde, 
Da verde térra nosa, 
Encende á raza briosa 
D' Ousinde e de Froxán; 
C aló nos seus garridos, 
Xustlllos, mal constreitos. 
Os doces e albos peitos 
Das filias de Breogán. 
"Que á nobre prole Insinen 
Fortíslmos acentos; 
Non mólidos concentos, 
Q' ás vlrxes só ben 'stán; 
Mals os robustos ecos. 
Que oh patria, ben recordas 
Das sonorosas cerdas 
Das arpas de Breogán. 
"Estima non s'a-lcanza, 
C'un vil xemído brando; 
Calquer requer rogando, 
Con voz q'esquencerán; 
Mals c'un rumor xlgante, 
Sublime e parecido 
O Intrépido sonido 
Das armas de Breogán!" 
Ednardo Pondal. 
11:101 'arda(,<> ^ ' v r ^ iavor ^ V 
,m;i ^ a j a áv un ^ T m * * • 
precias que en h ,2<Jt *J* < W • 
cuenta esta a^rollit í ^ t 
í!ria,tes y en prueba de cu a ^ Sdi? 
pueden ,teer nuestros l e l ^ 
cío qw en otm el 7 ^ 
¡Leedlo, que convide j 
Cantares,— 
E l valor para m 
^ fué muy fácil h * 
y te ^ ese valo 
Para decir la Verdad 
Siempre en el ^ 
preparando la asechanV^^ 
y a j a n d o las 8on' 
Para a r r a n c a r a ias^^ 
Palatino.^ 
Por uo haiberse poíflío llít. 
k necesaria anheiipación al %r ^ 
lies, lia sido suspendida la K 
oteequio de la •Asociación delS qiu I 
Escolar, se iba á efectuar 
Palaitmo. anochee. 
Se transfiere pa^ n ^ - ; 
.Enero. ' 
Frontón Jai-Alai.— 
Partidos y quinielas que a* Í 
el sábado 21 á las ocho dp "'"^ 
el frontín Jai-Alai: ^ er 
Primeo: partido á 25 tantos ^ 
blancos y azules. €11« 
Secundo partido á treinta \ 
entre blancos y azules. ^ 
Al final de oada partido 
una quiniela. 
Una vez jugados los 15 tamos d.1 
pnmeo- partido no se devolverá 
entrada (ñ por cualquier causa 
pendiese. 
AVISO 
Mañana sábado habrá función eii 
traordinaria. 
A los señores abonados se les r 
varán sus localidades hasta las cuatru 
de la tasrde del mismo dia. 
Habana, 20 de Diciembre de \% 
E l Administrador, 
¡Qué mundo!— 
¡Cómo está la sociedad!: 
Sin esperanza, sin f é . . . , 
¡ Y sin otra caridad 
Que la que comió el bisfé! 
¡Menos mal que la prudéücia 
Aún Indina 4 los mortales 
A fumar de " L a Emineucla" 
Los cigarros pectorales! 
La nota final.— 
Eto el barrio de Triana. 
—¿Sabes lo que te digo? Qdc éoi 
te vuelva á, ver con Manolo, te slíé 
cinco bofetadas seguidas. 
—¿Cinco? ¡Adiós, Maüsser! 
Tres tandas dianas. 
Matines los domingos.—Las vistas que si 
han estrenado ú l t i m a m e n t e en París.-Coo-
plets por las famosas Lola Guerra y Mago» 
Fany. 
Luueta 10 cts. Tertulia 5 cts. 
(1) Antiguo caudillo de los celtas galle-
eros. 
Para regalos.— 
Ouamitas personas deseen hacer mn 
eleganite y |bamto 'regalo en Pasauas y 
Niavidad, fe aconfi€.ja«nos visiten el 
gran estaibiecimiento Le PáUm Roy al, 
Obispo 58. 
18320 CS7-7 N 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Amistad 54. De 1 & 3 p. m. Te lé fono 1987. 
Vías Urinarias. Enfermedades de las muje-
res. 
C. 2686 26-1D 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
CAIEDRATICO DE LA UHIVEttaiDAiJ 
Batei nudadtt ati Poth» 
B a O N Q U i O J S ? G A R G A N T A 
NAKIZ ^ OIDOS 
NEPTüNO i»;. DB ts i r 
Para eaienaoii potuva se Gorgaata Muu y 
Oído».— Loavakivi y optracíone* en el ÜAüpituj 
Mercadea, a ia* d de la mafiana. 
C. 2665 26-1D 
A . T E S T A R 
Abogado y Notarlo, Habana 09, entre Obis-
po y Obrapia, Te lé fono número 790. Habana. 
20042 78m-12D 
D r . M a n u e l D e l f i n , 
Médico de niños 
C.MMultas de ja t 3. — Chacen aw etqmna A 
Aguacate. — Te)éit>-.to oio. CL 
a l a c i o . 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO NACIONAL. 
Gran función extraordinaria < 
nizada por el Centro Gallego con 
jeto de arbitrar fondos para levan1"* 
un monumento al ilustre com ' 
Veiga en Mondoñedo. 
TEATRO PAYRET.— 
Compañía Dramática Italiana.—^ 
na di Lorenzo. 
Punción extraordinaria. 
Se pondrá en escena la comedia 
tres actos La Trilogía de Doma. 
TEATRO ALBISU.—Compañía de 
zuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: E l Olivar. 
A las nueve: El pipiólo. 
A las diez: .M estudiante. 
TEATRO MARTÍ.—Cii>emato^o¿ 
Variedades.—Empresa Adrá y 
ñía. Función por tandas y » 
gos matinée. 
TEATRO ACTUALIDADES. — 
grafo y Variedades.-Funcion 
tandas y los domingos vo&tmee. 
Vistas nuevas todas ^ ^ Z f r d * 
TEATRO SALÓN NOVED-ADES. 
y Virtudes.—Cinematógraío. ^ 
Función por tandas. Estrenos to 
la? noches. 
TEATRO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. ^ (i 
A las ocho y cuarto: ^ 
la Habana. •. ¿«rf^ 
A las nueve y mediad 
te deCarmrioca. ^ ^ ^ ^ ^ 
EL GRAN REGALO DE A Y E B ^ 
de los almacenes de ro^ .Y c0r 
LA OASA GRANDE, un ^ 
puesto de una í ^ l ^ t o v e s ^ í * * 
de cristal decorados Pf^f^V Sao ^ 
á la señorita Luisa 1. ^ d 
fael 40, Habana. 
Cinemâ  
T e a l r o - S a i A * * 1 
GEAN ÉXITO DK • 
" L a B e l l a M o n / g * 
&nit:rm-o(ieA&fi <1« rienora.8.—Vlaus Urina-
r i a s . — C u u j ú i en uereral.—'OoaenUaüi do Ifi 
¿.— üu.ii JUlzaio 2it.—Teléfono )3<...^« 
C. 267* 20-10 
